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Abstrakt
Bakala´rˇska´ pra´ce pojedna´va´ o mozˇnostech vyuzˇitı´ wiki syste´mu˚ pro prezentaci obecnı´ch u´rˇadu˚.
Jejı´ soucˇa´stı´ je i legislativnı´ analy´za pozˇadavku˚ na takovouto prezentaci a je definova´na specifikace
takove´ aplikace. Na za´kladeˇ teˇchto zjisˇteˇnı´ je proveden na´vrh a implementace, ktera´ je oveˇrˇena
v jednom konkretnı´m wiki syste´mu jme´nem XWiki.
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Abstract
The Bachelor’s Thesis discusses an application of wiki technology as a web presentation of a local
authority. The thesis contains legislative and user requirements analysis and specification of that
application. It describes design and implementation, which is demonstrated as a modification of
the XWiki system.
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web presentation, local authority, wiki system, XWiki
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Kapitola 1
´Uvod
1.1 Webova´ prezentace obecnı´ho u´rˇadu jako Wiki
S na´stupem informacˇnı´ch technologiı´ roste potrˇeba lidı´ zı´ska´vat informace snadno a rychle pomocı´
webovy´ch prezentacı´ na internetu. Tyto informace jsou vyzˇadova´ny nejen od komercˇnı´ch institucı´
a firem, ale cˇasto prˇedevsˇı´m od sta´tu a jeho u´rˇadu˚. Paklizˇe jsou prˇehledneˇ a dobrˇe dohledatelne´
je to cˇasoveˇ efektivnı´ a tedy i financˇneˇ vy´hodne´ nejen pro obcˇany, ale i pro u´rˇady respektive sta´t,
ten pak nemusı´ vynakla´dat nadbytecˇne´ prostrˇedky na zameˇstna´va´nı´ lidı´, kterˇı´ by tyto informace
jednotlivy´m obcˇanu˚m museli poskytovat.
Avsˇak ma´-li se obcˇan k informacı´m na webovy´ch prezentacı´ch u´rˇadu˚ dostat, musı´ je zde neˇkdo
pravidelneˇ zverˇejnˇovat a to prˇedevsˇı´m pro mensˇı´ obce mu˚zˇe by´t pomeˇrneˇ velky´m proble´mem,
protozˇe ne kazˇda´ obec je schopna zameˇstnat cˇloveˇka, ktery´ se stara´ o informacˇnı´ technologie. Tam,
kde ve velke´m meˇsteˇ se na´klady na tohoto zameˇstnance ztratı´, protozˇe jeho uzˇitna´ hodnota je dı´ky
velke´mu pocˇtu obcˇanu˚, pro neˇzˇ sluzˇby poskytuje, vysoka´, mensˇı´ obce mohou rˇesˇit dilema, zda je
tato sluzˇba nezbytna´, prˇestozˇe jejı´m neposkytnutı´m se vystavujı´ nebezpecˇı´ rozporu se za´konem.
Vznikajı´ tak cˇasto polovicˇata´ rˇesˇenı´, ktery´mi se sice snazˇı´ vı´ceme´neˇ plnit literu za´kona, ovsˇem
zpu˚sobem neprˇı´lisˇ vhodny´m a to jak pro u´rˇady jako spra´vce, tak pro obcˇany jako uzˇivatele.
ˇResˇenı´ se ovsˇem nabı´zı´ v podobeˇ syste´mu, ktery´ by umozˇnil, aby si mensˇı´ obecnı´ u´rˇady mohly
stra´nky editovat sami a to bez hlubsˇı´ho vzdeˇla´nı´ v oblasti informacˇnı´ch technologiı´ a tvorbeˇ we-
bovy´ch prezentacı´ jako takovy´ch. K tomuto u´cˇelu mohou poslouzˇit ru˚zne´ redakcˇnı´ syste´my anebo
aplikace zalozˇene´ na technologii wiki. A pra´veˇ druhe´ z uvedeny´ch rˇesˇenı´ je prˇedmeˇtem te´to pra´ce
a ma´ za cı´l doka´zat, zˇe tato technologie ma´ u webovy´ch prezentacı´ maly´ch obcı´ velke´ uplatneˇnı´,
jestlizˇe je upravena vhodneˇ a pouzˇita na spra´vne´m mı´steˇ, kde lide´ budou ochotni tuto technologii
pouzˇı´vat.
1.2 Wiki technologie
1.2.1 Obecna´ definice
Oznacˇenı´ Wiki je spojova´no se skupinou webovy´ch aplikacı´, ktery´ umozˇnˇujı´ uzˇivatelu˚m upravovat
obsah, v prˇenesene´m slova smyslu pojmenova´va´ tak software, ktery´ tyto webove´ stra´nky vytva´rˇı´.
V uzˇsˇı´m smyslu jsou neˇkdy Wiki (s velky´m ’W’) a WikiWikiWeb pouzˇı´va´ny jako odkaz na Port-
land Pattern Repository tedy prvnı´ wiki. Zasta´nci tohoto vy´znamu doporucˇujı´ pro rozlisˇenı´ zde
uva´deˇne´ho vsˇeobecne´ho vy´znamu pouzˇı´vat male´ ’w’. Namı´sto wiki jsou neˇkdy pouzˇı´va´ny vy´razy
jako wikiwiki nebo WikiWiki. Toto spojenı´ wiki wiki pocha´zı´ z havajsˇtiny, kde znamena´ “rychly´”
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respektive “velmi rychly´”, cozˇ ma´ symbolizovat snadnost a rychlost te´to technologie pro editaci
obsahu webovy´ch stra´nek.
1.2.2 Charakteristika
Pro vytva´rˇenı´ obsahu je pouzˇito prˇı´mo webove´ho prohlı´zˇecˇe, kdy wiki syste´m umozˇnˇuje edito-
vat kazˇdou ze stra´nek. Jednotlive´ stra´nky jsou oznacˇova´ny jako wiki stra´nka, ale skupina stra´nek,
ktera´ je mezi sebou obvykle propojena odkazy je pak nazy´va´na wiki. Prˇı´stup na editaci obsahu
stra´nek mu˚zˇe by´t regulova´n pomocı´ registrace, ale existujı´ i svobodne´ komunity, ktere´ registraci
nevyzˇadujı´ a obsah mu˚zˇe meˇnit prakticky jaky´koliv uzˇivatel na internetu. Na tomto principu fun-
guje sveˇtozna´my´ porta´l Wikipedia.org1.
Pro reprezentaci obsahu dokumentu je ve veˇtsˇineˇ wiki syste´mu˚ pouzˇito jednoduche´ho znacˇko-
vacı´ho jazyka. Tento wikitext je wiki syste´mem prˇeveden na HTML2. To, zˇe pro popis vzhledu se
pouzˇı´va´ jednoducha´ syntaxe wiki a je tı´m uzˇivatel ochuzen o vyuzˇitı´ vesˇkere´ funkcionality, kterou
HTML poskytuje, jako JavaScript, Flash a CSS3, je bra´no spı´sˇe jako vy´hoda, protozˇe je tı´m za-
chova´n konzistentnı´ vzhled stra´nek. I samotne´ HTML se svou velkou za´sobou vnorˇeny´ch tagu˚ se
pro rychlou a efektivnı´ editaci dokumentu˚ prˇı´lisˇ nehodı´, protozˇe teˇmito forma´tovacı´mi znacˇkami
odva´dı´ pozornost uzˇivatele od obsahu.
Neˇktere´ moderneˇjsˇı´ wiki syste´my staveˇjı´ editaci obsahu i na ba´zi WYSIWIG4 editace. K tomuto
vyuzˇı´vajı´ veˇtsˇinou ActiveX prvku˚ nebo pluginu˚ a uzˇivatel je tak technicky odstı´neˇn od prˇevodu
na HTML. Pouzˇı´vajı´ se vsˇak i kombinace, kdy text z takove´ho editoru je prˇeva´deˇn na wikitext
a ten je azˇ pote´ prˇekla´da´n na HTML. To ma´ sve´ nesporne´ vy´hody, kdy uzˇivatele´, kterˇı´ nemajı´
potrˇebny´ plugin, sta´le mohou obsah editovat pomocı´ wiki syntaxe dane´ wiki implementace. Vy-
bavenost forma´tovacı´mi instrukcemi jednotlivy´ch wiki syste´mu˚ se do znacˇne´ mı´ry lisˇı´ v za´vislosti
na pouzˇite´m wiki engine. V teˇch jednoduchy´ch je umozˇneˇno pouze za´kladnı´ forma´tova´nı´ textu
jako - tucˇne´, podtrzˇene´ pı´smo, kurzı´va, nadpisy, seznamy, poprˇı´padeˇ i tabulky. V teˇch slozˇiteˇjsˇı´ch
jsou zahrnuty prˇedevsˇı´m obra´zky, vzorce nebo ru˚zne´ interaktivnı´ elementy jako hry nebo ankety.
ˇCasto pomocı´ pluginu˚ jsou doplneˇny i jesˇteˇ pokrocˇilejsˇı´ funkce jako naprˇı´klad generova´nı´ UML5
diagramu˚ z XML6 souboru˚ nebo dalsˇı´ pro veˇtsˇinu uzˇivatelu˚ me´neˇ potrˇebne´ funkce.
V soucˇasnosti je vyvı´jena snaha definovat Wiki Markup Standard, ktery´m by se znacˇkovacı´
jazyk pouzˇı´vany´ ve wiki syste´mech sjednotil.
1Wikipedia (cˇesky: Wikipedie) http://www.wikipedia.org, slovo vzniklo kombinacı´ slov wiki a encyklopedie.
Jedna´ se o otevrˇenou encyklopediı´, na jejı´zˇ tvorbeˇ spolupracujı´ dobrovolnı´ prˇispeˇvatele´ z cele´ho sveˇta. Jejı´m cı´lem
je tvorba a celosveˇtove´ sˇı´rˇenı´ volneˇ prˇı´stupny´ch encyklopedicky´ch informacı´. Wikipedie existuje ve vı´ce nezˇ 250
jazykovy´ch verzı´ch ru˚zne´ho rozsahu, ale zhruba trˇetina je spı´sˇe jen symbolicka´ [3].
2HTML je zkratka z anglicke´ho HyperText Markup Language. Je standardnı´m jazykem pro hypertext. Standard
spravova´n konsorciem W3C. Kazˇda´ webova´ stra´nka je prima´rneˇ tvorˇena dokumentem v jazyce HTML, prˇı´padneˇ
rozsˇı´rˇeny´m od dalsˇı´ data a rozsˇı´rˇenı´ [7].
3CSS je zkratka pro anglicky´ na´zev Cascading Style Sheets. Prostrˇedek pro definici vzhledu stra´nek neza´visle na jeho
obsahu [7].
4WYSIWYG - “What You See Is What You Get”, oznacˇuje zpu˚sob editace dokumentu˚ v pocˇı´tacˇi, prˇi ktere´m je verze
zobrazena´ na vy´stupu (obrazovce) vzhledoveˇ totozˇna´ s vy´slednou verzı´ dokumentu.
5UML, Unified Modeling Language je graficky´ jazyk softwarove´ho inzˇeny´rstvı´ pro vizualizaci, specifikaci,
navrhova´nı´ a dokumentaci programovy´ch syste´mu˚. Nejcˇasteˇji pouzˇı´vane´ je vytvorˇenı´ usecase diagramu˚ (neboli modelu
uzˇitı´) dane´ aplikace nebo modelova´nı´ ER diagramu˚.
6XML (eXtensible Markup Language) je obecny´ znacˇkovacı´ jazyk, ktery´ byl vyvinut a standardizova´n konsor-
ciem W3C. Umozˇnˇuje snadne´ vytva´rˇenı´ konkre´tnı´ch znacˇkovacı´ch jazyku˚ pro ru˚zne´ u´cˇely a jako forma´t je vhodny´ pro
uchova´va´nı´ dat vsˇeho druhu.
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Kapitola 2
Legislativa
2.1 Prˇehled du˚lezˇity´ch za´konu˚ a doporucˇenı´
Prˇi vytva´rˇenı´ webove´ prezentace obecnı´ho u´rˇadu je trˇeba vycha´zet prˇedevsˇı´m ze za´kona cˇ. 106/1999
Sb., o svobodne´m prˇı´stupu k informacı´m schva´lene´ho Parlamentem ˇCeske´ republiky dne 11. kveˇtna
1999, ze ktere´ho vyply´vajı´ neˇktere´ du˚lezˇite´ skutecˇnosti proto, aby zamy´sˇlena´ prezentace obecnı´ch
u´rˇadu byla navrzˇena spra´vneˇ a tedy po forma´lnı´ stra´nce obsahovala vsˇechny na´lezˇitosti prˇedepsane´
tı´mto za´konem.
Beˇhem na´vrhu je rovneˇzˇ du˚lezˇite´ vzı´t v u´vahu za´kon cˇ. 500/2004 Sb., spra´vnı´ rˇa´d, schva´leny´
Parlamentem ˇCeske´ republiky dne 24. cˇervna 2004, ktery´ do pomeˇrneˇ znacˇne´ mı´ry take´ ovlivnˇuje
forma´lnı´ pozˇadavky na aplikaci (prezentaci), ikdyzˇ tento za´kon je jizˇ obsa´hlejsˇı´ i obecneˇjsˇı´ a rˇesˇı´
mnoho postupu˚ a prˇı´padu˚, ktere´ nejsou prˇedmeˇtem te´to pra´ce. Da´le je take´ vhodne´ se rˇı´dit do-
porucˇenı´m Ministerstva informatiky a prˇi tvorbeˇ prezentace mı´t na pameˇti i prˇı´rucˇku Best practice,
ktera´ obsahuje soupis za´sad pro tvorbu prˇı´stupne´ho webu.
2.2 Za´kon o svobodne´m prˇı´stupu k informacı´m
Za´kon cˇ. 106/1999 Sb., o svobodne´m prˇı´stupu k informacı´m [4] upravuje podmı´nky a pra´va svo-
bodne´ho prˇı´stupu k informacı´m a stanovuje za´kladnı´ podmı´nky, za nichzˇ jsou tyto informace posky-
tova´ny1. Povinnost poskytovat informace majı´ podle tohoto za´kona sta´tnı´ orga´ny a orga´ny u´zemnı´
samospra´vy, tedy i naprˇ. obecnı´ u´rˇady. ˇZadatelem o informaci mu˚zˇe by´t kazˇda´ fyzicka´ i pra´vnicka´
osoba. V § 3 odstavci 2. je jasneˇ napsa´no, zˇe tento prˇı´stup lze poskytnout i pomocı´ da´lkove´ho
prˇı´stupu k informaci neomezene´mu okruhu zˇadatelu˚ prostrˇednictvı´m telekomunikacˇnı´ho zarˇı´zenı´
jaky´m je naprˇı´klad i sı´t’ internet. Vsˇechny takto zverˇejneˇne´ informace, by posle´ze meˇly by´t i zpeˇtneˇ
dohledatelne´.
Mezi povinneˇ zverˇejnˇovane´ informace patrˇı´ tyto:
• Du˚vod a zpu˚sob zalozˇenı´ subjektu vcˇetneˇ principu˚, za ktery´ch provozuje svou cˇinnost.
• Popis organizacˇnı´ struktury, obsahujı´cı´ mimo jine´ i mı´sto a zpu˚sob jaky´m je zˇa´da´no o infor-
mace, poprˇı´padeˇ i pro poda´va´nı´ stı´zˇnostı´, na´vrhu˚, podneˇtu˚ a podobneˇ.
• Mı´sto, zpu˚sob a lhu˚tu, jaky´m lze podat opravny´ prostrˇedek proti rozhodnutı´ u´rˇadu.
1Vı´ce o te´to problematice se lze docˇı´st na http://portal.gov.cz/ zvla´sˇteˇ za´kon cˇ. 106/1999 Sb., o svobodne´m
prˇı´stupu k informacı´m, za´kon cˇ. 500/2004 Sb., spra´vnı´ rˇa´d a take´ dalsˇı´ za´kony ty´kajı´cı´ pra´ce s informacemi naprˇı´klad
za´kon cˇ. 101/2000 Sb., O ochraneˇ osobnı´ch u´daju˚ a o zmeˇneˇ neˇktery´ch za´konu˚.
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• Zverˇejneˇnı´ postupu, ktery´ musı´ by´t dodrzˇen prˇi vyrˇizova´nı´ zˇa´dostı´.
• Prˇehled nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´ch prˇedpisu˚, podle nichzˇ se jedna´ a rozhoduje.
• Sazebnı´k u´hrad za poskytova´nı´ informacı´.
• Vy´rocˇnı´ zpra´vu za prˇedcha´zejı´cı´ rok o sve´ cˇinnosti v oblasti poskytova´nı´ informacı´.
Informace, ktere´ jsem zde v bodech uvedl, je nutno zverˇejnˇovat i zpu˚sobem umozˇnˇujı´cı´ da´lkovy´
prˇı´stup.
Za´kon samozrˇejmeˇ pamatuje i na ochranu osobnosti a jejı´ho soukromı´, proto pı´semnosti osobnı´
povahy, podobizny, obra´zkove´ a zvukove´ za´znamy ty´kajı´cı´ se fyzicke´ osoby, nesmı´ by´t bez souhlasu
zverˇejneˇny a poskytnuty mohou by´t jen za podmı´nek, ktere´ jsou stanoveny specia´lnı´m za´konem.
Rovneˇzˇ podobny´m zpu˚sobem musı´ by´t zajisˇteˇna i ochrana obchodnı´ho tajemstvı´.
2.3 Spra´vnı´ rˇa´d
Jednı´m z hlavnı´ch sdeˇlenı´ tohoto za´kona cˇ. 500/2004 Sb., spra´vnı´ rˇa´d [5] by meˇl by´t fakt, zˇe
spra´vnı´ orga´n ma´ dba´t o to, aby vsˇechna jeho rˇesˇenı´ byla v souladu s verˇejny´m za´jmem a aby
prˇi rozhodova´nı´ skutkoveˇ shodny´ch nebo podobny´ch prˇı´padu˚ nevznikly nedu˚vodne´ rozdı´ly. ´Urˇad
by meˇl mı´t na pameˇti, zˇe jeho cˇinnost je sluzˇbou verˇejnosti, proto by se meˇl kazˇde´mu, kdo je
v okruhu jeho pu˚sobnosti, chovat zdvorˇile a prˇijı´mat rˇesˇenı´, ktera´ vycha´zejı´ dotcˇeny´m osoba´m
maxima´lneˇ vstrˇı´c. Samozrˇejmostı´ je poskytnout dany´m osoba´m uplatnit sva´ pra´va a opra´vneˇne´
za´jmy. Rozhodova´nı´ a vyrˇizova´nı´ vsˇech za´lezˇitostı´ je nutne´ deˇlat bez zbytecˇny´ch pru˚tahu˚ a s ma-
xima´lnı´ efektivnostı´. Jednotlive´ cˇinnosti majı´ vzˇdy stanovenou svou maxima´lnı´ za´konou lhu˚tu a ta
nesmı´ by´t prˇekrocˇena. ´Urˇad postupuje tak, aby nikomu nevznikaly zbytecˇne´ na´klady a dotcˇene´ oso-
by co nejme´neˇ zateˇzˇuje. Rovneˇzˇ je trˇeba zajistit rovnost pra´v dotcˇeny´ch osob a tam, kde by mohla
by´t rovnost porusˇena, snazˇit se nale´zat rˇesˇenı´, ktera´ by rovnost zajistila.
2.3.1 ´Urˇednı´ deska
V paragrafu cˇ. 26 tohoto za´kona jsou cˇtyrˇi odstavce veˇnova´ny u´rˇednı´ desce, kterou musı´ zrˇı´dit kazˇdy´
spra´vnı´ orga´n. Je potrˇeba jı´ umı´stit tak, aby umozˇnˇovala neprˇetrzˇity´ prˇı´stup a take´ vytvorˇit verzi
umozˇnˇujı´cı´ da´lkovy´ prˇı´stup. Toto narˇı´zenı´ se vztahuje i na fyzicke´ osoby, u nichzˇ vy´kon pu˚sobnosti
souvisı´ s prˇedmeˇtem podnika´nı´ v oblasti spra´vnı´ch orga´nu˚ a u´zemneˇ samospra´vny´ch celku˚. Paklizˇe
orga´n nenı´ schopen zajistit zverˇejneˇnı´ obsahu u´rˇednı´ desky i formou umozˇnˇujı´cı´ da´lkovy´ prˇı´stup,
ucˇinı´ tak prostrˇednictvı´m obce s rozsˇı´rˇenou pu˚sobnostı´, jejı´zˇ je soucˇa´stı´ nebo mu˚zˇe vyuzˇı´t i jine´ho
orga´nu ve sve´m spra´vnı´m obvodu.
2.4 Pravidla pro tvorbu prˇı´stupne´ho webu
2.4.1 Prˇı´stupny´ web
Mezi dalsˇı´ du˚lezˇite´ vlastnosti pochopitelneˇ patrˇı´ prˇehlednost a dobra´ uzˇivatelska´ srozumitelnost
prezentace. Co si pod tı´mto dost relativnı´m pojmem prˇedstavit lze cha´pat jako proble´m. Kazˇdy´
uzˇivatelsky prˇı´veˇtive´ prostrˇedı´ vnı´ma´ potencia´lneˇ trochu jinak. Proto jako vzor si pro vhodneˇ na-
psanou prezentaci mu˚zˇe slouzˇit prˇı´rucˇka Best practice vydana´ Ministerstvem informatiky ˇCeske´
republiky [1]. Prˇı´rucˇka obsahuje relativneˇ dost podrobny´ soupis pravidel pro tvorbu prˇı´stupne´ho
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webu, ktery´m by se meˇly rˇı´dit nejen sta´tnı´ u´rˇady a instituce, ale take´ i ostatnı´ tvu˚rci stra´nek at’ uzˇ
soukromy´ch nebo komercˇnı´ch prezentacı´.
Avsˇak pod pojmem uzˇivatelska´ prˇı´veˇtivost, se neskry´va´ jen prˇehledna´ grafika a usporˇa´da´nı´ we-
bove´ prezentace, ale myslı´ se tı´m i to, zˇe ne kazˇdy´ uzˇivatel internetu je stejny´ a v podstateˇ kazˇdy´
ma´ jine´ potrˇeby a z nich vyply´vajı´cı´ pozˇadavky, ktere´ nenı´ schopen prˇekrocˇit cˇi obejı´t. Myslı´ se
tı´m prˇedevsˇı´m na ru˚zneˇ hendikepovane´ lidi prˇedevsˇı´m se zrakovy´m a sluchovy´m postizˇenı´m, ale
take´ lidi se zhorsˇenou motorikou hornı´ch koncˇetin a uzˇivatele s poruchami ucˇenı´ cˇi soustrˇedeˇnı´.
Pro tyto uzˇivatele pak existujı´ ru˚zne´ pomu˚cky a specia´lnı´ na´stroje, ktere´ jim pra´ci s pocˇı´tacˇem
a internetem usnadnˇujı´. Aby tato zarˇı´zenı´ fungovala, je potrˇeba dodrzˇovat pravidla prˇı´stupne´ho
webu, podle ktery´ch jsou navrzˇena. Nicme´neˇ spra´vneˇ napsany´, prˇı´stupny´ web neslouzˇı´ pouze lidem
zdravotneˇ postizˇeny´m, ale take´ uzˇivatelu˚m me´neˇ obvykly´ch zobrazovacı´ch zarˇı´zenı´, operacˇnı´ch
syste´mu˚ cˇi jiny´ch softwarovy´ch vybavenı´.
Z teˇch du˚vodu˚ je trˇeba zna´t nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´ pravidla a rˇı´dit se jimi. Prˇı´stupne´ stra´nky totizˇ neprˇi-
na´sˇejı´ prˇi vy´robeˇ zˇa´dne´ na´klady navı´c.
2.4.2 Obsah, ovla´da´nı´ a pra´ce s webovou stra´nkou
Jsou uzˇivatele´, kterˇı´ nedoka´zˇı´ korektneˇ interpretovat obra´zky nebo skripty a to kvu˚li sve´mu zdra-
votnı´mu postizˇenı´ nebo softwarove´mu vybavenı´. Proto je du˚lezˇite´, aby kazˇdy´ takovy´ prvek, ktery´
nese vy´znamove´ sdeˇlenı´, byl prˇı´stupny´ i svou textovou alternativou. Toto se ty´ka´ technologiı´ jako
CSS, Flash, JavaScript, ru˚zny´ch appletu˚ a jiny´ch doplnˇku˚ internetovy´ch prohlı´zˇecˇu˚ a operacˇnı´ch
syste´mu˚.
Rozlisˇova´nı´ vy´znamu˚ jednotlivy´ch prvku˚ pomocı´ barev, je trˇeba taky explicitneˇ uva´deˇt i v tex-
tove´ podobeˇ. Ty´ka´ se to naprˇı´klad nejru˚zneˇjsˇı´ch formula´rˇu˚, kde nenı´ vhodne´, aby trˇeba povinne´
polozˇky byly uvedeny cˇerveneˇ a zatı´mco nepovinne´ cˇerneˇ. Toto barevne´ vy´znamove´ sdeˇlenı´ je
trˇeba uve´st i v textove´ podobeˇ. Tote´zˇ se ty´ka´ i odkazu˚. Ty je trˇeba od okolnı´ho textu rozlisˇit nejen
barvou. Samozrˇejmostı´ je volenı´ vhodneˇ kontrastnı´ch barev mezi pı´smem a pozadı´m stra´nky. K to-
muto je mozˇno vyuzˇı´t metodiku W3C2. Na pozadı´ by rovneˇzˇ nemeˇl by´t zˇa´dny´ vzorek, ktery´ snizˇuje
cˇitelnost. Pouzˇı´vanı´ blikajı´cı´ch prvku˚ by meˇlo by´t take´ omezeno a hlavneˇ by nemeˇly blikat cˇasteˇji
nezˇ jednou za sekundu, protozˇe to u neˇktery´ch jedincu˚ s psychicky´mi proble´my, mu˚zˇe vyvola´vat
potı´zˇe a trˇeba i nastartovat epilepticky´ za´chvat.
Dokument Ministerstva informatiky se take´ zaby´va´ i neˇktery´mi detaily, jak majı´ by´t spra´vneˇ
napsa´ny stylopisy stra´nek, hlavneˇ co se ty´cˇe popisu˚ fontu˚ vyuzˇı´vany´ch na stra´nka´ch. Ale take´, jake´
HTML tagy by se meˇly pouzˇı´vat s jaky´mi parametry, od ktery´ch je le´pe upousˇteˇt. Obecneˇ se ale
doporucˇuje nevyuzˇı´vat HTML tagy a jejich parametry k popisu vzhledu, k tomuto u´cˇelu radeˇji
pouzˇı´t CSS.
Je take´ kladen du˚raz na ovla´da´nı´ a pra´ci s webovou stra´nkou. Hlavnı´m pozˇadavkem v te´to cˇasti
je, aby pra´ce s webovou stra´nkou byla rˇı´zena vy´hradneˇ uzˇivatelem. To znamena´, zˇe bez prˇı´me´ho
prˇı´kazu uzˇivatele se se stra´nkou nijak nemanipuluje. Proto pouha´ zmeˇna hodnoty formula´rˇove´ho
prvku nevyvola´ nacˇtenı´ jine´ stra´nky. Povoleno je pouze rozbalenı´ skryte´ nabı´dky, ktere´ se pojı´ s hod-
notami zada´va´ny´mi ve formula´rˇi. Avsˇak bez prˇı´me´ho prˇı´kazu na odkaz nebo formula´rˇove´ tlacˇı´tko
nenı´ mozˇne´ nacˇı´tat jine´ stra´nky. Zobrazova´nı´ novy´ch oken ma´ by´t vyuzˇı´va´no jen v odu˚vodnitelny´ch
prˇı´padech a uzˇivatel by meˇl by´t prˇedem o tomto informova´n a to vcˇetneˇ jejich pocˇtu.
V prˇı´padeˇ, zˇe odkaz vede na jiny´ typ nezˇ je WWW stra´nka, uzˇivatel je o tom prˇedem jasneˇ
2Metodika je popsa´na na te´to http://www.w3.org/TR/AERT#color-contrast adrese nebo lze vyuzˇı´t i jine´ho
z online na´stroju˚ naprˇ. http://www.sovavsiti.cz/kontrast/. Minimum rozdı´lu jasu je 125 bodu˚ (prˇi maxima´lnı´
hodnoteˇ 255) a pro rozdı´l barev 500 bodu˚ (prˇi maxima´lnı´ hodnoteˇ 765). Pochopitelneˇ cˇı´m jsou cˇı´sla veˇtsˇı´, jsou barvy
vu˚cˇi sobeˇ kontrastneˇjsˇı´ a tı´m le´pe je cˇitelny´ text.
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upozorneˇn. Takovy´ odkaz je doplneˇn informacı´ o velikosti cı´love´ho souboru a take´ jeho typu. Mezi
takove´ soubory patrˇı´ naprˇı´klad PDF, RTF, XLS, ktere´ pro sve´ zobrazenı´ zpravidla vyzˇadujı´ jinou
aplikaci.
2.4.3 Informace, koncepce stra´nek
Prˇi psanı´ obsahu stra´nek je trˇeba pouzˇı´vat jasne´ho a srozumitelne´ho jazyka, dı´ky ktere´mu budou
informace poskytovane´ na stra´nka´ch pro uzˇivatele vzˇdy srozumitelne´ a prˇehledne´. Vyuzˇı´vat radeˇji
kra´tke´ veˇty prˇed komplikovany´mi souveˇtı´mi. Lepsˇı´ je take´ vyhnout se pouzˇı´vanı´ odborny´ch, cizı´ch
cˇi me´neˇ obvykly´ch slov. Zde ovsˇem samozrˇejmeˇ existujı´ vy´jimky v situacı´ch, kdy se znalost teˇchto
slov vyzˇaduje.
Zvla´sˇtnı´ du˚raz je kladen i na obsah u´vodnı´ stra´nky. Meˇlo by z nı´ by´t zrˇejme´ o jaky´ typ webove´
prezentace se jedna´, co je cı´lem dane´ webove´ aplikace a kdo je jejı´m spra´vcem a provozovatelem.
Pokud instituce pouzˇı´va´ jake´koliv komunikacˇnı´ kana´ly pro verˇejnost, je vhodne´ je rovneˇzˇ na u´vodnı´
stranu uve´st nebo alesponˇ odkaz, kde se tyto informace vyskytujı´.
Kazˇda´ dalsˇı´ stra´nka je koncipova´na vzˇdy tak, aby cˇtena´rˇ meˇl ihned prˇedstavu jake´ informace
se zde vyskytujı´. Proto je vhodne´ pouzˇı´vat vy´stizˇne´ hlavnı´ nadpisy a stra´nku rozdeˇlit do neˇkolika
srozumitelny´ch mensˇı´ch celku˚ opatrˇeny´ch nadpisy. Navigace na stra´nka´ch musı´ by´t postavena tak,
aby se bylo mozˇne´ pomocı´ prˇı´me´ho odkazu vra´tit na prˇedchozı´ stra´nku. Nenı´ mozˇne´ prˇedpokla´dat,
zˇe uzˇivatel zacˇne se prezentaci pracovat od u´vodnı´ stra´nky, proto je trˇeba pamatovat na prˇı´pady kdy
se naprˇı´klad dı´ky fulltextove´mu vyhleda´va´nı´ dostal neˇkde dovnitrˇ struktury prezentace a umozˇnit
mu prˇı´stup i na prˇedcha´zejı´cı´ obsah.
U webove´ prezentace snazˇı´cı´ se vytvorˇit prˇı´stupny´ web by se take´ meˇla vyskytovat i stra´nka, kde
je popsa´no jaky´m zpu˚sobem je mozˇne´ kontaktovat technicke´ spra´vce dany´ch webovy´ch a stra´nek
a take´ popis jednotlivy´ch cˇa´stı´ z hlediska prˇı´stupnosti. Vyskytujı´-li se na stra´nka´ch neprˇı´stupne´ cˇa´sti,
je to trˇeba specifikovat, ktere´ to jsou a co nesplnˇujı´. Toto se ty´ka´ prˇedevsˇı´m ru˚zny´ch multimedia´lnı´ch
doplnˇku˚ anebo trˇeba neˇktery´ch interaktivnı´ch map apod.
2.4.4 Technicke´ pozˇadavky na ko´d
Stra´nky musı´ by´t napsa´ny v jedne´ z fina´lnı´ specifikaci jazyka HTML nebo XHTML a to tak, aby
neobsahovaly syntakticke´ chyby, ktere´ je spra´vce webovy´ch stra´nek schopen odstranit. Mozˇny´m
vodı´tkem pro kontrolu bezchybnosti ko´du mohou by´t online valida´tory, vy´stupy je trˇeba ale bra´t
pouze jako orientacˇnı´ a za stoprocentnı´ potvrzenı´ spra´vnosti cˇi nespra´vnosti je nelze povazˇovat. Pro
popis vzhledu webovy´ch stra´nek jsou uprˇednostnˇova´ny stylove´ prˇedpisy.
Kazˇda´ stra´nka musı´ mı´t v metaznacˇka´ch napsanou znakovou sadu a poprˇı´padeˇ i dalsˇı´ informace.
Nadpis by meˇl by´t tvorˇen z aktua´lnı´ pozice ve strukturˇe stra´nek. Jsou-li pro popis rozvrzˇenı´ stra´nky
pouzˇity tabulky, nesmı´ obsahovat za´hlavı´ rˇa´dku˚ ani sloupcu˚, naopak jsou-li tyto tabulky pouzˇity jako
nositele´ tabulkovy´ch informacı´, musı´ by´t vzˇdy vcˇetneˇ teˇchto za´hlavı´. Tyto tabulky pak musı´ da´vat
smysl cˇtene´ po rˇa´dcı´ch zleva doprava. To kvu˚li hlasovy´ch zarˇı´zenı´m, ktere´ tyto tabulky na´sledneˇ
doka´zˇı´ interpretovat.
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Kapitola 3
Specifikace
3.1 Konkre´tnı´ zada´nı´
Aby zamysˇlena´ webova´ aplikace nezu˚stala jen akademicky´m projektem, jizˇ v podstateˇ hned na
pocˇa´tku bylo dohodnuto, zˇe aplikace se bude vytva´rˇet pro jednu konkre´tnı´ obec, prˇicˇemzˇ tento
prˇı´stup je pochopitelneˇ pro uzˇitecˇnou hodnotu aplikace lepsˇı´, protozˇe v nı´ bude pamatova´no i na
poznatky a pozˇadavky z praxe, ktere´ z proste´ho cˇtenı´ legislativy nevyply´vajı´.
Vybrana´ obec se jmenuje Habrovany. Jedna´ se o pomeˇrneˇ malou obec lezˇı´cı´ na Vysˇkovsku, ale
pro tento projekt se prˇesneˇ hodı´, protozˇe zamysˇlena´ aplikace by meˇla by´t prima´rneˇ urcˇena pra´veˇ
pro tyto mensˇı´ obce a meˇstecˇka, ktere´ si nemohou dovolit a vlastneˇ nemajı´ ani potrˇebu spravo-
vat velky´ informacˇnı´ porta´l. Jejı´ prˇedesˇla´ prezentace byl prosty´ HTML web, ktery´ ovsˇem byl jizˇ
pomeˇrneˇ rozsa´hly´, avsˇak meˇl sve´ neduhy od sˇpatne´ podpory webovy´ch prohlı´zˇecˇu˚ po neprˇı´lisˇ obrat-
nou aktualizaci, kdy bylo potrˇeba prˇivolat cˇloveˇka ovla´dajı´cı´ho HTML a azˇ pote´ mohla by´t stra´nka
aktualizova´na. Tato za´vislost na externı´m lidske´m zdroji byla ale nevyhovujı´cı´.
3.2 Legislativnı´ pozˇadavky
V kapitole 2.2 lze nale´zt spoustu pozˇadavku˚ na prezentaci obecnı´ho u´rˇadu, avsˇak valna´ veˇtsˇina
z nich se ty´kajı´ spı´sˇe obsahu a toto je uzˇ na kazˇde´ obci, zda vsˇechny na´lezˇitosti bude zverˇejnˇovat.
Nicme´neˇ i samotny´ vy´voj syste´mu tomu mu˚zˇe pomoci a to navrhnutı´m vhodne´ struktury stra´nek
a jednotlivy´ch rubrik, jejichzˇ naplneˇnı´ bude uzˇ za´lezˇitostı´ dane´ obce.
Acˇ to tak na prvnı´ pohled mozˇna´ nevypada´ i 2.3 Spra´vnı´ rˇa´d urcˇuje neˇktere´ specifikace pro
prezentaci obecnı´ho u´rˇadu. Stacˇı´, kdyzˇ neˇktere´ obecne´ fra´ze aplikujeme cˇisteˇ na informacˇnı´ syste´my
a ty pak da´me do souvislosti naprˇı´klad s prˇı´rucˇkou Ministerstva informatiky Best practice. Jak jizˇ
bylo napsa´no, za´kon vybı´zı´ k maxima´lnı´ vstrˇı´cnosti u´rˇadu˚, k efektiviteˇ pra´ce a prˇı´stupu, sˇetrˇenı´
vy´daju˚ a cˇasu osob jednajı´cı´ch s u´rˇadem apod. Tyto mysˇlenky by se daly interpretovat tak, zˇe prˇı´stup
k u´rˇadu a jeho informacı´m pomocı´ komunikacˇnı´ho zarˇı´zenı´ umozˇnˇujı´cı´ da´lkovy´ prˇı´stup by meˇl by´t
samozrˇejmy´. Ale take´ by se nemeˇlo zapomı´nat ani na druhou stranu mince a informacˇnı´ syste´m
vyvinou takovy´m zpu˚sobem, aby diskriminace osob pracujı´cı´ch s tı´mto syste´mem byla co nejmensˇı´
(viz 2.4 Pravidla pro tvorbu prˇı´stupne´ho webu).
3.3 Postrˇehy z praxe
Jednı´m z hlavnı´ch pozˇadavku˚, ktery´ byl prˇi konzultaci s odbornı´kem z praxe zdu˚raznˇova´n, bylo
neˇjaky´m vhodny´m zpu˚sobem vyrˇesˇit pra´ci s u´rˇednı´ deskou. Tato cˇa´st prezentace obecnı´ho u´rˇadu je
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i z legislativnı´ho hlediska du˚lezˇita´ a mnoho prˇedevsˇı´m mensˇı´ch u´rˇadu˚ ma´ s jejı´ elektronickou verzı´
proble´my. Du˚raz byl kladen na to, aby na u´rˇednı´ desce da´le nevisely dokumenty, jimzˇ jizˇ vyprsˇela
doba platnosti a v idea´lnı´m prˇı´padeˇ, aby tyto dokumenty byly prˇemı´steˇny do archı´vu.
Kazˇde´ho jisteˇ napadne, zˇe stra´nky obecnı´ho u´rˇadu, nemusı´ by´t vlastneˇ prezentacı´ jen te´to insti-
tuce jako takove´, ale cˇasto je pozˇadova´no, aby informovaly o deˇnı´ v obci a jsou cˇasto spojova´ny i se
spolky a organizacemi v dane´ obcı´ pu˚sobı´cı´mi, ktery´m je na stra´nka´ch poskytova´n prostor pro jejich
vlastnı´ sdeˇlenı´. Proto by bylo vhodne´, aby aplikace tuto mozˇnost poskytovala a nabı´zela prˇı´slusˇny´m
osoba´m spravovat poskytnute´ cˇa´sti prostoru na stra´nka´ch. Vsˇe pokud mozˇno neˇjaky´m jednotny´m
zpu˚sobem.
Dalsˇı´ krite´ria jako bezpecˇnost, mozˇnost dalsˇı´ho vy´voje aplikace apod. by meˇly by´t vlastnosti,
ktere´ netrˇeba prˇı´lisˇ explicitneˇ zdu˚raznˇovat a jsou bra´na jako samozrˇejmost.
3.4 Uzˇivatelske´ rozhranı´ prezentace
Prˇi analy´ze soucˇasne´ webove´ prezentace a pozˇadavku˚ vyply´vajı´cı´ch ze specifikace projektu viz kapi-
tola 3 Specifikace, lze konstatovat, zˇe stra´nky majı´ vesmeˇs ryze informacˇnı´ charakter a obsah
je nejle´pe tvorˇit pomocı´ stromove´ struktury. Proto podpora tvorby a publikova´nı´ na stra´nka´ch je
klı´cˇova´ za´lezˇitost. Je trˇeba si uveˇdomit, jaky´ segment uzˇivatelu˚ bude s aplikacı´ pracovat a podle
toho i vybrat vhodne´ na´stroje pro editaci stra´nek. Lze totizˇ prˇedpokla´dat, zˇe prostı´ u´rˇednı´ci ne-
budou v oblasti informacˇnı´ch technologiı´ prˇı´lisˇ vzdeˇlanı´, za´rovenˇ vsˇak s aplikacı´ bude jisteˇ pra-
covat i alesponˇ jedna osoba v teˇchto technologiı´ch zbeˇhla´, proto mu˚zˇeme ocˇeka´vat, zˇe pohledy
minima´lneˇ teˇchto dvou za´kladnı´ch skupin se na obtı´zˇnost ovla´da´nı´ a prˇı´stupu k publikova´nı´ infor-
macı´ budou lisˇit. Lze to rˇesˇit bud’ kompromisem, pouzˇı´t takove´ prostrˇedky, ktere´ by vı´ceme´neˇ vy-
hovovaly, obeˇma skupina´m nebo v aplikaci podporovat vı´ce prˇı´stupu˚, ktere´ vyzˇadujı´ ru˚zneˇ vysokou
uzˇivatelskou, poprˇı´padeˇ programa´torskou zdatnost.
Prˇechod na novou verzi stra´nek by meˇl by´t co nejhladsˇı´ a to samozrˇejmeˇ nejen z pohledu
nasazenı´ nove´ aplikace, ale prˇedevsˇı´m pro uzˇivatele, tedy obcˇany dane´ obce. Proto vzhled pu˚vodnı´
aplikace je trˇeba take´ bra´t jako smeˇrodatny´, avsˇak nikoliv absolutneˇ. Jedna´ se prˇedevsˇı´m o za-
chova´nı´ rozmı´steˇnı´ jednotlivy´ch prvku˚ na stra´nka´ch a barevne´ho designu stra´nek, ale s prˇihle´dnutı´m
na mozˇnosti nove´ aplikace. Takzˇe po prˇechodu uzˇivatele na novou verzi, by nemeˇl by´t proble´m se na
prezentaci zorientovat a pracovat s nı´. Bylo by tedy vhodne´, aby uzˇivatel jen ocenil nove´ mozˇnosti
prezentace, ale neztra´cel se v nı´.
3.5 Uzˇivatele´ a opra´vneˇnı´
Jak bylo popsa´no v prˇedchozı´ kapitole 3.4, stra´nky majı´ stromovou strukturu, ale z pohledu speci-
fikace, kdy na stra´nka´ch ma´ pracovat vı´ce osob, nejenom zameˇstnanci obecnı´ho u´rˇadu˚, je vhodneˇjsˇı´
je rozdeˇlit na neˇkolik mensˇı´ch cˇa´stı´ a v nich jednotlivy´m uzˇivatelu˚m poskytnout opra´vneˇnı´ meˇnit
obsah. Takto poveˇrˇene´ osoby budou zodpovı´dat za svou cˇa´st stra´nek a efektivita pra´ce i informacˇnı´
hodnota se rozlozˇenı´m na vı´ce osob mu˚zˇe zveˇtsˇit. Prˇı´stup k jednotlivy´m cˇa´stem bude uda´vat neˇjaky´
“superuzˇivatel”.
Uzˇivatele´ pracujı´cı´ s prezentacı´ jsou tito (viz model uzˇitı´ na obra´zku cˇ. 3.1):
• uzˇivatel - na´vsˇteˇvnı´k stra´nek, at’ uzˇ na´hodny´ host nebo obcˇan neregistrovany´ na stra´nka´ch,
ma´ pra´vo prohlı´zˇet si obsah, stahovat dokumenty a je mu umozˇneˇna registrace
• registrovana´ osoba - je jı´ umozˇneˇno vkla´dat komenta´rˇe na jednotlivy´ch stra´nka´ch
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• poveˇrˇena´ osoba - stara´ se prˇideˇleny´ prostor, ve ktere´m ma´ mozˇnost podı´let se na jeho obsahu
a spravovat jej
• superuzˇivatel - hlavnı´ administra´tor stra´nek, spravuje cele´ stra´nky, nastavuje opra´vneˇnı´
Obra´zek 3.1: UML model uzˇitı´ jednotlivy´ch uzˇivatelu˚
Z UML modelu uzˇitı´ je zrˇejme´, zˇe entity jako jsou poveˇrˇena´ osoba a superuzˇivatel samozrˇejmeˇ
deˇdı´ mozˇnosti, ktere´ ma´ registrovana´ osoba, ta naopak deˇdı´ mozˇnosti uzˇivatele.
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Kapitola 4
Na´vrh
Na´vrh toho informacˇnı´ho syste´mu pro obec je silneˇ ovlivneˇny´ pouzˇitı´m konkretnı´ technologie, ktera´
vyply´va´ ze zada´nı´. Proto tuto skutecˇnost musı´m vzı´t v u´vahu jizˇ v na´vrhu, ale prˇesto se budu snazˇit
postupovat da´le, tak jak to ukla´dajı´ pravidla softwarove´ho inzˇeny´rstvı´ pro klasicky´ vy´voj syste´mu˚.
4.1 Nove´ komponenty pro wiki
Jednı´m z cı´lu˚ te´to pra´ce je doka´zat, zˇe i wiki technologie se vy´borneˇ hodı´ pro webove´ prezentace
obecnı´ch u´rˇadu˚. Z pozˇadavku˚ na pra´ci se syste´mem je jasne´, zˇe neˇktere´ mozˇnosti oficia´lnı´ za´kladnı´
verze wiki neposkytujı´ a ty je trˇeba doplnit. Avsˇak oproti klasicke´mu informacˇnı´mu syste´mu, ktery´
by byl dane´ obci udeˇla´n na mı´ru a navrhnute´ rˇesˇenı´ tedy poneˇkud jednou´cˇelne´, by bylo vhodne´,
kdyby na´vrh novy´ch mozˇnostı´ byl znovu pouzˇitelny´ v ra´mci dane´ technologie a vı´ce obecneˇjsˇı´.
Silny´ pozˇadavek byl kladen na pra´ci s u´rˇednı´ deskou. Pro tento u´cˇel, jak byl specifikova´n, se ve
wiki nenacha´zı´ zˇa´dny´ u´cˇinny´ na´stroj. Proto je jej trˇeba navrhnout a to tak, aby pra´ce s touto kompo-
nentou byla jednoducha´, protozˇe s nı´ budou nejcˇasteˇji pracovat pravdeˇpodobneˇ i beˇzˇnı´ zameˇstnanci
obecnı´ho u´rˇadu. Z tohoto du˚vodu by bylo vhodne´, aby se pra´ce s touto novou komponentou v sys-
te´mu prˇı´lisˇ nelisˇila od pra´ce s jiny´mi prostrˇedky v ra´mci syste´mu. Na´vrh se ty´ka´ prˇedevsˇı´m toho,
jak zajistit jistou inteligenci v podobeˇ zobrazova´nı´ aktua´lnosti dane´ho dokumentu.
Zde se nabı´zı´ hned neˇkolik rˇesˇenı´:
• Neaktua´lnı´ dokumenty pouze nezobrazit a ty pak v ra´mci u´drzˇby prˇemı´stit do archivu
• Oznacˇit prˇi zobrazenı´ dokumenty prˇı´znaky o neaktua´lnosti, ty pak rucˇneˇ prˇene´st do archivu˚
• Vsˇechny dokumenty roztrˇı´dit na aktua´lnı´ a neaktua´lnı´ v ra´mci stra´nky a azˇ pote´ zobrazit
aktua´lnı´ u´rˇednı´ desku a aktua´lnı´ archı´v
• Prˇi neaktua´lnosti prˇesunout dokumenty na prˇı´slusˇnou stra´nku s archivem
Prˇi zkouma´nı´ teˇchto mozˇnostı´ se jako kompromis mezi technologickou proveditelnostı´ a uzˇitnou
hodnotou se zda´la jako nejlepsˇı´ trˇetı´ mozˇnost. Realizace by mohla vypadat na´sledovneˇ: Do syste´mu
by byla prˇida´na nova´ znacˇka, ve ktere´ by byly napsa´ny vsˇechny dokumenty u´rˇednı´ desky a to vcˇetneˇ
doby jejı´ platnosti. Ty by pote´ byly zpracova´ny a rozdeˇleny do dvou cˇa´stı´ - u´rˇednı´ deska a archı´v.
Se stejnou nebo podobnou syntaxı´ by bylo mozˇne´ rˇesˇit i ulozˇenı´ dat do archı´vu, kde by jizˇ
nebyla kontrolova´na platnost dokumentu.
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4.2 Bezpecˇnost
4.2.1 ˇRı´zenı´ prˇı´stupu
Syste´m opra´vneˇnı´ je trˇeba nastavit tak, aby splnˇoval podmı´nky definovane´ diagramem 3.1. Protozˇe
veˇtsˇina wiki syste´mu˚ tuto vlastnost standardneˇ podporuje, prˇi realizaci je trˇeba pouze tento na´vrh
v praxi spra´vneˇ nakonfigurovat tak, aby vyhovoval i vsˇem ostatnı´m pozˇadavku˚m vyply´vajı´cı´m ze
specifikace projektu. Prˇi vytva´rˇenı´ jednotlivy´ch sekcı´ stra´nek je trˇeba vycha´zet prˇedevsˇı´m z pu˚vod-
nı´ch stra´nek, avsˇak je trˇeba jej rovneˇzˇ doplnit o cˇa´sti, ktere´ by se z legislativnı´ho hlediska meˇly by´t
na stra´nka´ch obsazˇeny. Sche´ma jmenny´ch prostoru˚ a jejich prˇı´stupovy´ch pra´v by mohlo vypadat
naprˇı´klad takto1:
Obra´zek 4.1: Mozˇne´ rozdeˇlenı´ prezentace do jmenny´ch prostoru˚ vcˇetneˇ opra´vneˇnı´
pravdeˇpodobny´ch uzˇivatelu˚
1Nejedna´ se o zˇa´dny´ typ UML diagramu˚, ale me´ vlastnı´ zna´zorneˇnı´ struktury stra´nek a prˇı´stupovy´ch pra´v k nim.
Objekt zakulacene´ho obde´lnı´ku ma´ prˇedstavovat jednotlive´ stra´nky a jmenne´ prostory, plne´ sˇipky za´vislosti jednotlivy´ch
stra´nek v porˇadı´ rodicˇ-potomek, prˇerusˇovane´ sˇipky rˇı´zenı´ dany´ch objektu˚ a piktogram cˇloveˇka pak skupinu nebo uzˇivatele
majı´cı´ prˇı´stup k objektu.
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4.2.2 Proble´m sbeˇru emailovy´ch adres
Prˇi analy´ze bezpecˇnosti webovy´ch stra´nek a i samotne´ho wiki syste´mu byl shleda´n nedostatek
v zabezpecˇenı´ emailovy´ch adres proti spamu, respektive jejich zı´ska´nı´ pro tyto u´cˇely. Jedna´ se
o velky´ proble´m poslednı´ doby, protozˇe emailove´ adresy majı´ prˇesneˇ dany´ tvar a nenı´ tedy proble´m
je prˇi systematicke´m prohleda´va´nı´ obsahu internetovy´ch stra´nek zı´skat. Proto se dnes cˇasto pouzˇı´vajı´
alesponˇ ru˚zne´ jednoduche´ triky a emailove´ adresy jsou vsˇelijak textoveˇ kamuflova´ny. Naprˇı´klad
znak @ je nahrazova´n ru˚zny´mi za´stupny´mi spojenı´mi, ktere´ vyjadrˇujı´, zˇe se opravdu jedna´ o emailo-
vou adresu, prˇestozˇe zapsanou poneˇkud jinak. Naprˇı´klad pro jansvoboda@stud.fit.vutbr.cz se nabı´zı´
naprˇı´klad tyto mozˇnosti:
jansvoboda(at)stud.fit.vutbr.cz
jansvoboda (zavina´cˇ) stud.fit.vutbr.cz
ale trˇeba i takto:
jansvoboda(at)stud(dot)fit(dot)vutbr(dot)cz
jansvoboda (zavina´cˇ) stud (tecˇka) fit (tecˇka) vutbr (tecˇka) cz
Pomeˇrneˇ velmi spolehlivy´ je i za´pis, ale za´rovenˇ docela teˇzˇko cˇitelny´, jen ten, kdy je adresa uvedena
jako jedno slovo:
jansvobodazavinacstudteckafitteckavutbrteckacz
Tato forma, ale uzˇ ma´ blı´zˇe k ha´dance, proto nenı´ prˇı´lisˇ pouzˇitelna´.
Dalsˇı´ mozˇnostı´ by mohlo by´t pouzˇitı´ trochu vı´ce sofistikovaneˇjsˇı´ho rˇesˇenı´, kdy textova´ forma
emailove´ adresy by byla prˇevedena na obra´zek, poprˇı´padeˇ i jesˇteˇ navı´c ru˚zneˇ kamuflova´na´, meto-
dami zna´my´mi z piktogramu˚, jezˇ jsou na internetu pouzˇı´va´ny prˇi odesı´la´nı´ formula´rˇovy´ch dat. Toto
rˇesˇenı´ by sice z pohledu zabezpecˇenı´ emailove´ informace bylo pomeˇrneˇ kvalitnı´, ovsˇem bylo by
v rozporu s tou cˇa´stı´ specifikace veˇnujı´cı´ se prˇı´stupnosti.
4.3 Wiki technologie a vhodnost jejı´ho pouzˇitı´
Prˇi blizˇsˇı´m zkouma´nı´ na´vrhu lze snadno dospeˇt k na´zoru, zˇe takto postaveny´ na´vrh se opravdu velice
dobrˇe hodı´ pro rˇesˇenı´ pomocı´ neˇktere´ z wiki technologiı´, ktere´ snadne´ publikova´nı´ majı´ jako jednou
ze svy´ch za´kladnı´ch vlastnostı´. Prˇi dobre´ volbeˇ je mozˇne´ vybrat i takovou, ktera´ jizˇ sama v sobeˇ ob-
sahuje podporu prˇı´stupovy´ch pra´v jednotlivy´ch uzˇivatelu˚, cozˇ je vyzˇadova´no jak ze specifikace, tak
z na´vrhu. Dalsˇı´m z pozˇadavku˚ vyply´vajı´cı´ch z na´vrhu by mohla by´t neˇjaky´m zpu˚sobem obsazˇena´
podpora pra´ce s dokumenty, vyhleda´va´nı´ nebo jine´ pro uzˇivatele uzˇitecˇne´ funkce. Z hlediska vy´voje
aplikace a tedy pohledu programa´torske´ho je potrˇeba zajistit prˇedevsˇı´m to, aby se jednalo o tech-
nologii s licencı´ Open source2 a take´ by byla vhodna´ mozˇnost rozsˇirˇova´nı´ mozˇnostı´ dane´ technolo-
gie a to v idea´lnı´m prˇı´padeˇ pomocı´ neˇjake´ho pluginove´ho rozhranı´ v prˇı´padeˇ, zˇe takove´ rozhranı´
by neexistovalo, bude jej trˇeba vytvorˇit a to takovy´m zpu˚sobem, aby bylo natolik obecne´, aby jej
bylo mozˇne´ pouzˇı´vat i prˇi dalsˇı´m vy´voji syste´mu. Upravovat wiki syste´m jako takovy´ by nebylo ne-
jvhodneˇjsˇı´ rˇesˇenı´ s ohledem na mozˇnost dalsˇı´ho vy´voje syste´mu, kdy v prˇı´padeˇ vyda´nı´ nove´ verze
by u´pravy provedene´ v tomto syste´mu byly nepouzˇitelne´. Toto rˇesˇenı´ by meˇlo smysl pouze tehdy,
kdyby modifikacı´ neˇktere´ho ze soucˇasny´ch Open source syste´mu˚ byl vyvinut zcela novy´ syste´m.
2Open source nebo psa´no i open-source software (OSS) je pocˇı´tacˇovy´ software s zdrojovy´m ko´dem, ktery´ je nejen
technicky, ale i lega´lneˇ dostupny´. Takovy´ software pak mu˚zˇe by´t prˇi dodrzˇenı´ jisty´ch podmı´nek, uzˇivatelem zdrojove´ho
ko´du vyuzˇı´va´n, naprˇı´klad k prohlı´zˇenı´ nebo upravova´nı´.
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Kapitola 5
Realizace
5.1 Volba technologie
Existuje opravdu velmi mnoho wiki syste´mu˚. Vy´hodou je to, zˇe veˇtsˇina z nich je postavena na ba´zi
Open source, tedy nenı´ proble´m je pouzˇı´vat a upravovat.
Po vyzkousˇenı´ neˇkolika wiki technologiı´ jsem si nakonec vybral XWiki. Je to wiki technolo-
gie napsana´ v Javeˇ1 a vydana´ pod licenci GNU LGPL2. XWiki je pomeˇrneˇ hodneˇ rozsa´hly´ projekt
a tak nabı´zı´ mnoho funkcı´, cozˇ je pochopitelneˇ obrovsky´ prˇı´nos pro uzˇivatele, protozˇe podpora
pra´ce s wiki dokumenty je opravdu propracova´na´ (blokove´ sche´ma XWiki viz prˇı´loha C XWiki
engine). Nabı´zı´ ale take´ dalsˇı´ uzˇivatelsky prˇı´nosne´ doplnˇky jako je fulltextove´ vyhleda´va´nı´, ex-
port do forma´tu˚ PDF apod. Pro programa´tora ale tato rozlehlost znamena´ proble´m orientace v tak
obrovske´m projektu, kdy i pochopenı´ za´kladnı´ch principu˚ nenı´ ihned jasne´. Prˇesto ale vy´voja´rˇi
XWiki mysleli na dalsˇı´ programa´tory a v prˇı´padeˇ rozsˇirˇova´nı´ te´to aplikace nabı´zejı´ prˇedevsˇı´m defi-
novane´ pluginove´ rozhranı´.
5.2 Nastavenı´
Za´kladnı´ nastavenı´ z pohledu instalace samotne´ XWiki je popsa´no v prˇı´loze A Instalace. V te´to
cˇa´sti vsˇak bude kra´tce veˇnova´na pozornost na administra´torska´ nastavenı´ a to z hlediska splneˇnı´
neˇktery´ch pozˇadavku˚ vyply´vajı´cı´ch ze specifikace a na´vrhu.
Z teˇchto kapitol mimo jine´ take´ vyply´va´ snaha o maxima´lnı´ vyuzˇitı´ mozˇnostı´ dane´ technolo-
gie, tedy v tomto prˇı´padeˇ XWiki. Proto jako jeden z prvnı´ch kroku˚ bylo porˇı´zenı´ a na´sledna´ in-
stalace za´kladnı´ho rozsˇirˇujı´cı´ho balı´cˇku. XWiki pro tento u´cˇel pouzˇı´va´ distribuci pomocı´ balı´cˇku˚
ve forma´tu XAR3. Vy´chozı´ balı´cˇek doda´vany´ XWiki obsahuje neˇkolik rozsˇirˇujı´cı´ch komponent
(Administra´torskou komponentu, blogy pro uzˇivatele, KnowledgeBase pro na´poveˇdu, ru˚zne´ kom-
ponenty pro panely, kalenda´rˇ, fotoalbum a dalsˇı´). Nenı´ nutno je vsˇak instalovat vsˇechny. Prˇi insta-
laci je mozˇnost vy´beˇru, ktere´ komponenty se majı´ do XWiki instalovat. Takto jsem postupoval i ja´
a vybral jen ty potrˇebne´, jako je administra´torska´ komponenta, ktera´ obsahuje i vy´chozı´ nastavenı´
administra´torske´ho u´cˇtu a za´kladnı´ rozdeˇlenı´ skupin.
1Java je objektoveˇ orientovany´ programovacı´ jazyk firmy Sun Microsystems. Stejny´m slovem by´va´ ale oznacˇova´na
i platforma, na ktere´ jazyk beˇzˇı´.
2GNU je rekurzivnı´ zkratka pro GNU’s Not Unix (cˇesky: GNU Nenı´ Unix) a LGPL (Lesser General Public License),
je varianta licence pro svobodny´ software GNU GPL, ktera´ ale na rozdı´l od GPL umozˇnˇuje spojova´nı´ s nesvobodny´m
ko´dem, a tak je vhodneˇjsˇı´ naprˇ. pro knihovny (za prˇedpokladu, zˇe autor jejich pouzˇitı´ v nesvobodny´ch programech chce
umozˇnit) [2, 6].
3XAR (zkratka z eXtensible ARchive format) je open source projekt tvorˇı´cı´ forma´t pro archivaci dat.
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Narozdı´l od jiny´ch oblastı´, kde je wiki technologie u´speˇsˇneˇ pouzˇı´vana´ otevrˇenou komunitou lidı´
spolecˇneˇ se podı´lejı´cı´ch na obsahu stra´nek, tak v prˇı´padeˇ prezentace obecnı´ho u´rˇadu by tento prˇı´stup
zrˇejmeˇ nefungoval. Proto bylo trˇeba v XWiki nastavit politiku prˇı´stupovy´ch pra´v jednotlivy´ch
uzˇivatelu˚. Tato cˇa´st meˇla dveˇ etapy.
V te´ prvnı´ bylo trˇeba nastavit globa´lnı´ opra´vneˇnı´ pro cely´ jmenny´ prostor XWiki. Toto nastavenı´
se deˇje v cˇa´sti administrace v nastavenı´ch globa´lnı´ch opra´vneˇnı´. V te´to cˇa´sti jsou dostupnı´ vsˇichni
uzˇivatele´ a skupiny. Dostupne´ je i specia´lnı´ jme´no pro neprˇihla´sˇene´ho uzˇivatele - XWikiGuest nebo
pro oznacˇenı´ vsˇech skupin - XWikiAllGroup. Za´kladnı´ politika opra´vneˇnı´ byla tedy nastavena takto:
Uzˇivatele´ Skupiny ´Urovenˇ opra´vneˇnı´ Povolit/Zaka´zat
Administrator XWikiAdminGroup admin Povolit
zobrazenı´
editace
maza´nı´
komenta´rˇe
registrace
programova´nı´
- XWikiAllGroup zobrazenı´ Povolit
komenta´rˇe
registrace
XWikiGuest - zobrazenı´ Povolit
registrace
Tabulka 5.1: Globa´lnı´ nastavenı´ prˇı´stupovy´ch pra´v a administraci XWiki
V prˇı´padeˇ, zˇe neˇkterˇı´ uzˇivatele´ by se nechovali na stra´nka´ch slusˇneˇ a psali by naprˇı´klad nevhodne´
komenta´rˇe, je rˇesˇenı´m jejich cˇinnost na stra´nka´ch regulovat. Stacˇı´ vytvorˇit skupinu nazvanou trˇeba
XWikiBanned a uzˇivatelu˚m v te´to skupineˇ nastavit za´kaz komenta´rˇu˚ (viz tabulka 5.2), poprˇı´padeˇ
i jine´ aktivity na stra´nka´ch.
Uzˇivatele´ Skupiny ´Urovenˇ opra´vneˇnı´ Povolit/Zaka´zat
- XWikiBanned komenta´rˇe Zaka´zat
Tabulka 5.2: V prˇı´padeˇ potrˇeby, mozˇne´ nastavenı´ skupiny XWikiBanned
Druhou etapou je nastavenı´ prˇı´stupu do jednotlivy´ch jmenny´ch prostoru˚ tak, jak to bylo navrzˇeno
v cˇa´sti 4.2.1 ˇRı´zenı´ prˇı´stupu na obra´zku 4.1 zobrazujı´cı´ mozˇne´ rozdeˇlenı´ stra´nek a prˇı´stupu do
dany´ch jmenny´ch prostoru˚ a stra´nek. Takzˇe nejdrˇı´ve byly tyto prostory vytvorˇeny a pote´ i jed-
notlive´ skupiny uzˇivatelu˚. Na za´kladeˇ navrzˇene´ho modelu pak pro kazˇdy´ jmenny´ prostor prˇı´padneˇ
i stra´nku byla nastavena mozˇnost dane´ skupineˇ podı´let se na tvorbeˇ stra´nek udeˇlenı´m opra´vneˇnı´ pro
editaci, maza´nı´ a poprˇı´padeˇ i programova´nı´ skriptu˚. Poslednı´m krokem v te´to etapeˇ bylo naplneˇnı´
vytvorˇeny´ch skupin konkre´tnı´mi uzˇivateli. Toto v XWiki je realizova´no prosty´m napsa´nı´m jme´na
uzˇivatele do prˇı´slusˇne´ skupiny. Nynı´ tito uzˇivatele´ mohou meˇnit obsah te´ cˇa´sti stra´nek, jak jim to
prˇı´slusˇnost ve skupineˇ a jejı´ nastavenı´ dovoluje.
Jednou z importovany´ch komponent je i PanelWizard nale´zajı´cı´ se v jmenne´m prostoru Panels.
Tento na´stroj umozˇnˇuje vytvorˇit za´kladnı´ layout stra´nek, hlavneˇ co se ty´cˇe rozmı´steˇnı´ navigacˇ-
nı´ch a dalsˇı´ch komponent na stra´nka´ch. Bohuzˇel z nabı´zeny´ch komponent zˇa´dna´ neumozˇnˇovala
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vytvorˇenı´ podobneˇ strukturovane´ho menu, jako bylo na pu˚vodnı´ prezentaci obce, ze ktere´ bylo
vycha´zeno. Proto sta´vajı´cı´ nabı´dka navigacˇnı´ch prvku˚ byla rozsˇı´rˇena (viz kapitola 5.5.1 Staticke´
menu).
5.3 Makra
Prˇestozˇe podpora jednotlivy´ch znacˇek pro forma´tova´nı´ je dostacˇujı´cı´ a nenı´ tedy prˇı´ma´ potrˇeba
je rozsˇirˇovat, nabı´zela se zde vsˇak elegantnı´ mozˇnost, jak vyrˇesˇit prˇı´mo ve wiki pra´ci s u´rˇednı´
deskou a poprˇı´padeˇ i dalsˇı´ mozˇnosti. V XWiki je zabudova´no hned neˇkolik mozˇnostı´, jak ovlivnit
renderova´nı´ wiki dokumentu (viz obra´zek 5.1).
Obra´zek 5.1: Stavy XWiki dokumentu prˇi renderova´nı´, vpravo zobrazeny mozˇnosti jednotlivy´ch
vrstev
Prˇi analy´ze jednotlivy´ch mozˇnostı´ se jako nejlepsˇı´ pro me´ potrˇeby pra´ce s wiki dokumentem
jevila mozˇnost vyuzˇitı´ rozhranı´ Radeox4 napsane´ho v Javeˇ, prima´rneˇ urcˇene´ pro renderova´nı´ wiki
dokumentu˚. Radeox je prˇı´mo soucˇa´stı´ XWiki, takzˇe jej nebylo potrˇeba do aplikace prˇida´vat cˇi do-
datecˇneˇ instalovat. Pra´ce s tı´mto rozhranı´m je pomeˇrneˇ jednoducha´. V XWiki je trˇeba nastavit,
o jakou novou znacˇku je rozsˇirˇova´na. Azˇ je prˇı´slusˇne´ makro naprogramova´no, je trˇeba jej umı´stit do
hierarchie balı´cˇku˚ XWiki. Prˇesny´ popis viz prˇı´loha A Instalace. V prˇı´padeˇ vytva´rˇenı´ jednodusˇsˇı´ch
maker je mozˇne´ vyuzˇı´t regula´rnı´ch vy´razu˚ a novy´ tvar popsat pouze jen v konfiguracˇnı´m souboru
rozhranı´. To se ale ty´ka´ jen asi opravdu jednoduchy´ch, naprˇı´klad forma´tovacı´ch maker, kdy je nova´
znacˇka ve wiki prˇeva´deˇna na HTML apod.
4 Informace a aktua´lnı´ verze jsou k dispozici na http://www.radeox.org/.
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5.3.1 ´Urˇednı´ deska
Hlavnı´ rozsˇı´rˇujı´cı´ komponenta, na kterou byl kladen nejveˇtsˇı´ du˚raz. Plugin je implementova´n v ja-
zyce Java za vyuzˇitı´ renderovacı´ho rozhranı´ Radeox pro vytvorˇenı´ nove´ znacˇky ve wiki. Jejı´ imple-
mentace ma´ na´sledujı´cı´ syntaxi:
{urednideska:
<file_1>|<documentName_1>|<from_1>|<to_1>|
... | ... | ... | ... |
<file_n>|<documentName_n>|<from_n>|<to_n>}
kde:
<file_1> azˇ <file_n> - jsou bud’ jme´na souboru˚ zjistitelna´ z aktua´lnı´ho kontextu,
URL5 nebo odkaz v ra´mci jmenny´ch prostoru˚ v XWiki
<documentName_1> azˇ <documentName_n> - jsou na´zvy dokumentu˚, ktere´ budou zo-
brazeny do vy´pisu
<from_1> azˇ <from_n> - jsou platna´ data odkdy byl dokument zverˇejneˇn. Prˇedpokla´da´n
je standardnı´ forma´t data6 pouzˇı´vany´ v ˇCeske´ republice.
<to_1> azˇ <to_n> - jsou platna´ data dokdy je dokument v platnosti. Ocˇeka´va´n je stejny´
tvar data, jako pro prˇedcha´zejı´cı´ parametr.
Ze za´pisu je snad zrˇejme´, zˇe znacˇka ma´ promeˇnny´ pocˇet parametru˚. Nacˇı´ta´nı´ probı´ha´ takovy´m
zpu˚sobem, kdy, je-li za´pis jednotlivy´ch parametru˚ dokumentu˚ u´plny´, je tento dokument ulozˇen
do seznamu. Pouze pokud poslednı´mu dokumentu chybı´ jeden a vı´ce parametru˚, nenı´ nacˇten. Pro
ulozˇenı´ nacˇteny´ch dat je pouzˇito kolekce List. Pro pra´ci s jednotlivy´mi dokumenty byla v ra´mci
tohoto makra navrzˇena trˇı´da doc. Tyto objekty jsou pak vkla´da´ny do seznamu.
Zpracova´nı´ polozˇek u´rˇednı´ desky ma´ neˇkolik cˇa´stı´. V te´ prvnı´ jsou prˇedevsˇı´m kontrolova´na
jednotliva´ data, zda-li se jedna´ o skutecˇne´ datum vyskytujı´cı´ se v kalenda´rˇi. Po oveˇrˇenı´ korekt-
nosti data je ulozˇeno do trˇı´dy doc jako objekt GregorianCalendar. Po skoncˇenı´ te´to fa´ze je nad
seznamem spusˇteˇn rˇadicı´ algoritmus. Data jsou serˇazena sestupneˇ podle doby vlozˇenı´, tedy od
teˇch nejnoveˇjsˇı´ch dokumentu˚ po ty nejstarsˇı´. Na´sledujı´cı´ fa´ze zpracova´nı´ polozˇek se pak zaby´va´
aktua´lnostı´ dane´ho dokumentu. Je procha´zen cely´ seznam a na za´kladeˇ aktua´lnı´ho data a doby plat-
nosti dane´ho dokumentu na u´rˇednı´ desce, je nastavova´n prˇı´znak platnosti.
Poslednı´ fa´zı´ je samotny´ za´pis zpracovane´ho obsahu stra´nky. Za´pis nenı´ prova´deˇn do HTML,
ale je vyuzˇı´vana´ syntaxe XWiki. Tento prˇı´stup pak snadno zajistı´ konzistenci vzhledu jednotlivy´ch
prvku˚. Prˇi vy´pisu jsou data rozdeˇlena do dvou tabulek. V prvnı´ jsou serˇazene´ dokumenty aktua´lnı´
u´rˇednı´ desky. Druha´ je nadepsa´na´ jako archı´v a jsou v nı´ ulozˇeny neplatne´ dokumenty. Vy´pis ma´
zhruba takovou strukturu, a jak si lze vsˇimnout, je rozdeˇlen do dvou tabulek:
{table}
Forma´t|Dokument|Velikost|Platnost od|Platnost do|
<format_1>|[<documentName_1>|<file_1>]|<size_1>|<from_1>|<to_1>|
... |[ ... | ... ]| ... | ... | ... |
<format_n>|[<documentName_n>|<file_n>]|<size_n>|<from_n>|<to_n>|
{table}
5URL je zkratka anglicke´ho vy´razu Uniform Resource Locator. Je to rˇeteˇzec znaku˚ s definovanou strukturou a slouzˇı´
k prˇesne´ specifikaci umı´steˇnı´ zdroju˚ informacı´ (ve smyslu dokument nebo sluzˇba) na Internetu. Ocˇeka´va´n je u´plny´ nikoliv
zkra´ceny´ za´pis naprˇ. www.example.com/document.txt.
6D.M.Y - kde “D” je den (1-31), “M” je meˇsı´c (1-12) a “Y” je rok
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Dokumenty v archı´vu:
{table}
Forma´t|Dokument|Velikost|Platnost od|Platnost do|
<format_1>|[<documentName_1>|<file_1>]|<size_1>|<from_1>|<to_1>|
... |[ ... | ... ]| ... | ... | ... |
<format_n>|[<documentName_n>|<file_n>]|<size_n>|<from_n>|<to_n>|
{table}
kde:
<format_1> azˇ <format_n> - zapsa´nı´ forma´tu souboru, pokud byl detekova´n
<documentName_1> azˇ <documentName_n> - na´zvy dokumentu˚, ktere´ budou zobrazeny
do vy´pisu
<file_1> azˇ <file_n> - jsou bud’ jme´na souboru˚ zjistitelna´ z aktua´lnı´ho kontextu,
URL nebo odkaz v ra´mci jmenny´ch prostoru˚ v XWiki
<size_1> azˇ <size_n> - zapsa´nı´ velikosti souboru, pokud byl tento u´daj zjisˇteˇn
<from_1> azˇ <from_n> - jsou data odkdy byl dokument zverˇejneˇn
<to_1> azˇ <to_n> - jsou data do kdy je dokument zverˇejneˇn
Po zpracova´nı´ tohoto wikitextu jsou vy´sledny´m zobrazenı´m dveˇ tabulky a to stejneˇ jako prˇi
rucˇnı´m vytva´rˇenı´ u´rˇednı´ desky v ra´mci editace wiki dokumentu. Odpada´ vsˇak potrˇeba reagovat na
dokumenty, jimzˇ vyprsˇela platnost, psa´t je ve spra´vne´m porˇadı´ a dalsˇı´ch na´roku˚.
Obra´zek 5.2: UML diagram trˇı´d pro komponentu u´rˇednı´ deska
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Jak prˇesneˇ je komponenta navrzˇena z pohledu programa´torske´ho, naznacˇuje jejı´ diagram trˇı´d
(obra´zek 5.2). XWiki poskytuje rozhranı´ BaseMacro a z neˇj odvozene´ BaseLocaleMacro. Toto
rozhranı´ implementujeme trˇı´dou UredniDeskaMacro, ve ktere´ jsou metodou execute() postupneˇ
zpracova´vany jednotlive´ polozˇky u´rˇednı´ desky. Jak uzˇ bylo napsa´no, ty jsou pak ulozˇeny do kolekce
docList jako instance trˇı´dy doc. Tato trˇı´da pak poskytuje vesˇkere´ informace o dokumentu potrˇebne´
pro vy´pis.
Pra´ce s touto komponentou byla pro spra´vce u´rˇednı´ desky na dane´m obecnı´m u´rˇadeˇ navrzˇena
opravdu jednodusˇe. Prˇedevsˇı´m dı´ky jednoduche´ syntaxi, a to i s ohledem na pozˇadavky dane´ ve
specifikaci (viz kapitola 3), bylo dosazˇeno efektivnı´ho vyuzˇitı´ mozˇnostı´ XWiki. Po uplynutı´ ka-
lenda´rˇnı´ho roku lze prˇepsa´nı´m znacˇky “urednideska” na “archiv”, snadno dosa´hnout toho, aby se
z u´rˇednı´ desky stal archı´v, tak jak to ukla´da´ legislativa (podrobnosti viz na´sledujı´cı´ kapitola 5.3.2
Archı´v). Nevy´hodou je jen to, zˇe tato zmeˇna je za´visla´ na lidske´m za´sahu.
5.3.2 Archı´v
Plugin vı´ceme´neˇ vycha´zı´ z pluginu pro u´rˇednı´ desku (viz prˇedcha´zejı´cı´ kapitola 5.3.1 ´Urˇednı´ deska),
kdy vyuzˇı´va´ neˇktere´ stejne´ konstrukce. Hlavnı´ rozdı´l je ve vy´pisu zpracovane´ho obsahu stra´nky.
Nenı´ zde uplatnˇova´n zˇa´dny´ prˇı´znak platnosti, protozˇe v archı´vu na tom jizˇ neza´lezˇı´ a tedy stacˇı´
jednotlive´ dokumenty vypsat. Pro veˇtsˇı´ prˇehlednost je vy´pis rovneˇzˇ serˇazen. Vy´pis je prova´deˇn
rovneˇzˇ do tabulky vyuzˇı´vajı´cı´ XWiki syntaxi.
5.3.3 Email
Prˇi tvorbeˇ zabezpecˇenı´ emailovy´ch adres se jevilo jako nejlepsˇı´ rˇesˇenı´ pouzˇı´t pro tento u´cˇel Radeox
makro. Toto jednoduche´ makro ma´ za cı´l zmensˇit sˇanci zı´skanı´ emailove´ adresy zverˇejneˇne´ na
stra´nka´ch automaticky´mi roboty, ktere´ se sbı´ra´nı´m emailovy´ch adres zaby´vajı´ a to zpu˚sobem trans-
formace textu standardnı´ho tvaru adresy na jiny´, cˇloveˇkem pochopitelny´, textovy´ forma´t. Aby byla
emailova´ adresa do bezpecˇneˇjsˇı´ho forma´tu prˇevedena, byla pomocı´ Radeox vytvorˇena tato syntaxe:
{email: <emailAddress>}
kde:
<emailAddress> - je platny´ tvar emailove´ adresy naprˇ. jansvoboda@stud.fit.vutbr.cz
pote´ je vygenerova´n wikitext ve tvaru:
[<localPart>(at)<hostPart>.<domainPart>|Nospam.WebHome]
kde:
<localPart> - je loka´lnı´ cˇa´st emailove´ adresy s uzˇivatelsky´m jme´nem naprˇ. jansvo-
boda
<hostPart> - je dome´nova´ cˇa´st emailove´ adresy naprˇ. stud.fit.vutbr
<domainPart> - je cˇa´st obsahujı´cı´ dome´nu 1. u´rovneˇ naprˇ. cz
Tento tvar reprezentuje bezpecˇneˇjsˇı´ tvar emailove´ adresy pro webove´ stra´nky. Odkaz te´to adresy
smeˇrˇuje na stra´nku popisujı´cı´, procˇ je emailova´ adresa pra´veˇ v tomto tvaru. Plugin prˇedpokla´da´, zˇe
takova´ stra´nka existuje a to jmenne´m prostoru Nospam. Prˇi neplatneˇ zadane´m tvaru emailu se vypı´sˇe
chyba. Plugin, ve ktere´m je makro vytvorˇeno, se nacha´zı´ v com.xpn.xwiki.render.macro.email jako
trˇı´da EmailMacro.
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5.3.4 Pozna´mky k rozsˇı´rˇenı´m
Vsˇechna implementovana´ rozsˇı´rˇenı´ vyuzˇı´vajı´ standardnı´ho pluginove´ho rozhranı´ obsazˇene´ho v XWi-
ki a jsou distribuova´na jednotliveˇ jako Java JAR balı´cˇky. Strukturu jednotlivy´ch mnou vytvorˇeny´ch
balı´cˇku˚ jsem se snazˇil zachova´vat stejnou. Proto kazˇdy´ plugin respektive makro vypisujı´cı´ do doku-
mentu neˇjaka´ slova cˇi chybove´ hla´sˇky apod., ve sve´m balı´cˇku obsahuje i soubor, kde je mozˇne´ tato
slova nebo slovnı´ spojenı´ editovat. To lze vyuzˇı´t naprˇı´klad pro snadnou lokalizaci pluginu cˇi makra
do jine´ho jazyka, poprˇı´padeˇ drobne´ zmeˇneˇ teˇchto vy´pisu˚. Soubor ma´ vzˇdy na´zev text.java.
5.4 Popis vzhledu
S ohledem na zada´nı´ nebylo mozˇne´ pouzˇı´t vy´chozı´ vzhled XWiki, proto bylo trˇeba jej prˇizpu˚sobit
zada´nı´ a tedy specifikaci. XWiki umozˇnˇuje stra´nky definovat pomocı´ skinu˚. Skinu˚ je mozˇne´ vytvorˇit
i neˇkolik a pak mezi nimi prˇepı´nat, jen je trˇeba je umı´stit do slozˇky “skins”7. Samotny´ popis vzhle-
du je realizova´n pomocı´ standardnı´ch prostrˇedku˚ pro tvorbu webovy´ch stra´nek jako je naprˇı´klad
HTML, CSS, Javascript apod., k dispozici ale je skriptovacı´ jazyk Velocity8 pomocı´ neˇhozˇ lze
pracovat s prostrˇedky XWiki a ty pak ru˚zneˇ dynamicky vypisovat na vy´stup.
5.4.1 Vytvorˇenı´ nove´ho skinova´nı´ aplikace
Samotny´ skin je pomeˇrneˇ rozsa´hly´ ko´d vzhledem k ru˚zny´m cˇa´stem aplikace, ktere´ je trˇeba po-
psat, jak je pak neˇjak graficky interpretovat. Proto doporucˇovany´m zpu˚sobem je prˇi jeho vytva´rˇenı´
vycha´zet z oficia´lnı´ch sˇablon a ty modifikovat a rozsˇirˇovat do zamy´sˇlene´ podoby. Tento zpu˚sob
vy´voje byl tedy akceptova´n i mnou. A na za´kladeˇ sˇablony jsem nejdrˇı´ve modifikoval a i vytvorˇil
novy´ stylopis stra´nek v CSS.
5.4.2 Barvy a grafika
Prˇi vy´beˇru barev pro jednotlive´ prvky bylo vycha´zeno z pu˚vodnı´ prezentace obce, ta vsˇak bohuzˇel
u spousty prvku˚ nesplnˇovala pozˇadavky prˇı´stupnosti z pohledu dostatecˇne´ho kontrastu zobrazo-
vany´ch barev. Metoda, ktera´ byla pro toto oveˇrˇenı´ pouzˇita, je od konsorcia W3C a vycha´zı´ z doku-
mentu Techniques For Accessibility Evaluation And Repair Tools [9]. Protozˇe stra´nky jsou navrh-
nuty tak, zˇe neobsahujı´ zˇa´dne´ obra´zkove´ graficke´ prvky s informacˇnı´ hodnotou, oveˇrˇenı´ kontrastu
se ty´ka´ pouze barev prvku˚ definovany´ch ve stylopisech.
Oveˇrˇenı´ ma´ dveˇ cˇa´sti. V te´ prvnı´ se oveˇrˇuje rozdı´l jasu mezi barvou textu a pozadı´. Je da´n
na´sledujı´cı´m vzorcem9:
∣∣∣∣(Rtext −Rbgr) ·299+(Gtext −Gbgr) ·587+(Btext −Bbgr) ·1141000
∣∣∣∣= ∆brightness (5.1)
Vy´pocˇet vycha´zı´ ze vzorce pro prˇevod RGB barevne´ho modelu na YIQ10. Stejny´ vzorec se
pouzˇı´va´ prˇi urcˇenı´ vnı´manı´ intenzity cˇloveˇkem. Sveˇtlo jako elektromagneticke´ za´rˇenı´ je lidsky´m
okem snı´ma´no a mozek tyto u´daje vyhodnocuje. Konstanty obsazˇene´ ve vzorci pak urcˇujı´ spektra´lnı´
7Ktere´ skinova´nı´ bude pouzˇı´va´no se nastavuje v konfiguracˇnı´m souboru ./WEB-INF/xwiki.cfg a to pomocı´ hodnot
xwiki.defaultskin a xwiki.defaultbaseskin, ktere´ trˇeba napsat na´zev prˇı´slusˇne´ slozˇky s adresa´rˇe ./skins/.
8Velocity je open-source projekt Apache Software Foundation souvisejı´cı´ s Apache Velocity Engine, cozˇ je na´stroj
umozˇnˇujı´cı´ pouzˇı´vat jednoduchy´, ale silny´ jazyk pro zprˇı´stupnˇeˇnı´ objektu˚ definovany´ch v Javeˇ.
9Kde “R” je cˇervena´, “G” zelena´ a “B” modra´ slozˇka barvy. Indexy “text” a “bgr” oznacˇujı´ text a pozadı´.
10Barevny´ syste´m pouzˇı´vany´ prˇi barevne´m televiznı´m vysı´la´nı´ v normeˇ NTSC.
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Prvek Barva pı´sma Pozadı´ Rozdı´l Rozdı´l Test
RGB Hex RGB Hex jasu barev
Aktivnı´ nadpis 63,15,2 #3f0f02 255,255,255 #ffffff 227.13 685 ano
v menu
Neaktivnı´ 255,255,255 #ffffff 63,15,2 #3f0f02 227.13 685 ano
nadpis v menu
Polozˇky v menu 152,55,0 #983700 252,238,218 #fceeda 162.173 501 ano
Polozˇky v menu 221,119,0 #dd7700 252,238,218 #fceeda 103.974 368 ne
(hover)
Text wiki 0,0,0 #000000 255,255,255 #ffffff 255 765 ano
dokumentu
Odkaz ve wiki 68,68,68 #444444 255,255,255 #ffffff 187 561 ano
dokumentu
Hlavicˇka 0,0,0 #000000 252,238,218 #fceeda 239.906 708 ano
tabulky
Sude´ rˇa´dky 68,68,68 #444444 252,238,218 #fceeda 171.906 504 ano
tabulky a v nich
odkaz
Tlacˇı´tko 255,255,255 #ffffff 110,49,33 #6e3121 189.585 573 ano
Tlacˇı´tko (hover) 221,119,0 #dd7700 252,238,218 #fceeda 103.974 368 ne
Tabulka 5.3: Za´kladnı´ prˇehled barevny´ch kombinacı´ a vyhodnocenı´ jejich prˇı´stupnosti
citlivost cˇloveˇka na jednotlive´ za´kladnı´ barvy. Nejveˇtsˇı´ citlivost je tedy na zelenou, na modrou pak
jen velmi ma´lo [10].
Druhy´m krokem je vy´pocˇet rozdı´lu barev. Proto je pouzˇit tento vzorec11:
(max(Rtext ,Rbgr)−min(Rtext ,Rbgr))+(max(Gtext ,Gbgr)−min(Gtext ,Gbgr))+ (5.2)
+(max(Btext ,Bbgr)−min(Btext ,Bbgr)) = ∆colors
Aby kombinace barev prosˇla testem je trˇeba, aby rozdı´l jasu byl 125 a rozdı´l barev 500. Prˇestozˇe
z tabulky 5.3 prˇehledu za´kladnı´ch barev vyply´va´, zˇe aplikace obsahuje i prvky, ktere´ testem ne-
prosˇly, nenı´ prˇı´stupnost porusˇena, protozˇe se vzˇdy jedna´ o prvky, ktere´ jsou v CSS definova´ny jako
hover. Jedna´ se tedy o odkazy, ktere´ po najetı´ kurzoru na dany´ prvek zmeˇnı´ barvu, ktera´ je cˇa´stecˇneˇ
neprˇı´stupna´, jejich norma´lnı´ varianta samozrˇejmeˇ prˇı´stupna´ je. Proto lze konstatovat, zˇe prˇı´stupnost
z hlediska kontrastu je dodrzˇena a to i s ohledem na pu˚vodnı´ barevne´ sche´ma webovy´ch stra´nek,
ktere´ v te´to oblasti bylo znacˇneˇ zanedbane´, prˇesto se povedlo z neˇho vyjı´t a realizovat graficky
podobne´ ale prˇı´stupne´ sche´ma.
11Funkce max() vybere maxima´lnı´ hodnotu ze dvou prvku˚ dany´ch jako parametr a min() pak minima´lnı´. Vy´znam
ostatnı´ch vy´razu je stejny´ jako u vzorce 5.1.
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5.5 Jine´ u´pravy a rozsˇı´rˇenı´
5.5.1 Staticke´ menu
Protozˇe navigacˇnı´ komponenty, ktere´ byly exportova´ny do XWiki neobsahovaly menu, ktere´ by
vyhovovalo pozˇadavku˚m pro tuto webovou prezentaci, bylo potrˇeba takove´ menu implementovat.
Nabı´zelo se hned neˇkolik mozˇnostı´, jak toho dosa´hnout. Byl vsˇak vybra´n stejny´ zpu˚sob jaky´m jsou
podobne´ komponenty v XWiki beˇzˇneˇ rˇesˇeny. Tedy prˇı´mo ve wiki dokumentu je za vyuzˇitı´ skripto-
vacı´ho jazyka Velocity popsat pomocı´ standardnı´ch prostrˇedku˚ pouzˇı´vany´ch prˇi tvorbeˇ webovy´ch
stra´nek, takzˇe naprˇı´klad HTML, Javascript nebo lze take´ vyuzˇı´t i XWiki syntaxe.
Komponentu jsem vytvorˇil v exportovane´m jmenne´m prostoru Panels. V tomto prostoru, mimo
dalsˇı´ch navigacˇnı´ch a jiny´ch komponent, je obsazˇen i na´stroj PanelWizard, pomocı´ ktere´ho lze
snadno urcˇit rozmı´steˇnı´ jednotlivy´ch prvku˚ na stra´nce a navrhnout tak asponˇ za´kladnı´ vzhled stra´nky.
Nova´ komponenta StaticMenuNavigation byla zarˇazena mezi navigacˇnı´ a k jejı´mu popisu byly
vyuzˇity vsˇechny zmı´neˇne´ prostrˇedky, tedy - Velocity, HTML, Javascript a XWiki syntaxe. Pra´ce
komponenty spocˇı´va´ v nadefinova´nı´ staticky´ch odkazu a jejich umı´steˇnı´ v skupineˇ menu. Tyto od-
kazy jsou pak vypsa´ny v porˇadı´ a skupineˇ definovane´ na zacˇa´tku komponenty a to tak, aby byl
zachova´n konzistentnı´ vzhled cele´ prezentace.
5.5.2 Lokalizace XWiki
Xwiki je navrzˇena tak, zˇe podporuje i vı´cejazycˇnou podporu, kterou je mozˇne´ nastavit v adminis-
traci nebo v konfiguracˇnı´ch souborech. Bohuzˇel mezi doposud provedeny´ch lokalizacemi XWiki
cˇesˇtina chybı´. Proto jsem se asponˇ pokusil tento hendikep napravit a provedl alesponˇ cˇa´stecˇnou
lokalizaci XWiki do cˇesˇtiny. Prˇi prˇekladu bylo vycha´zeno z anglicke´ verze a neprˇelozˇene´ pasa´zˇe
necha´ny pra´veˇ v tomto jazyce.
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Kapitola 6
Za´veˇr
Tato bakala´rˇska´ pra´ce se zameˇrˇila prˇedevsˇı´m na mozˇnosti vyuzˇitı´ wiki technologiı´ pro webove´
prezentace obecnı´ch u´rˇadu˚. Pro tento u´cˇel byla prostudova´na a na´sledneˇ popsa´na legislativa ty´kajı´cı´
se te´to problematiky. Cı´lem byla jejı´ du˚kladna´ analy´za a take´ dalsˇı´ch potrˇeb a pozˇadavku˚ takove´ho
syste´mu.
Pro tento u´cˇel byla vybra´na technologie XWiki, cozˇ je velice rozvinuty´ syste´m, ktery´ ale v ra´mci
ˇCeske´ republiky nenı´ prˇı´lisˇ rozsˇı´rˇen, narozdı´l od jiny´ch komercˇneˇ u´speˇsˇny´ch wiki syste´mu˚, jako
je Mediawiki1. Prˇesto z hlediska dalsˇı´ho vy´voje poskytuje pomeˇrneˇ dobre´ vyhlı´dky do budoucna
a jeho funkcionalita v mnohe´m prˇevysˇuje mozˇnosti konkurence. Proto i popularizace tohoto sys-
te´mu, je dle me´ho na´zoru prˇı´nos te´to pra´ce.
Jako du˚kaz vhodnosti uplatneˇnı´ wiki syste´mu pro prezentace obecnı´ch u´rˇadu˚, jsem na za´kladeˇ
technologie XWiki, sestavil webovou aplikaci snazˇı´cı´ se maxima´lneˇ vyuzˇı´vat mozˇnosti, ktere´ XWiki
poskytuje. Samotnou funkcionalitu jsem jesˇteˇ rozsˇı´rˇil o pluginy. Design aplikace vycha´zel jak
z pu˚vodnı´ho na´vrhu, tak ze sˇablony poskytovane´ XWiki pro vy´voj novy´ch skinu˚ a prˇitom jsem
se snazˇil respektovat dobre´ za´sady na´vrhu prˇı´stupne´ho webu.
V ra´mci konkre´tnı´ implementace byla vybra´na obec Habrovany. Nejedna´ se o zˇa´dnou fiktivnı´
obec, ale skutecˇneˇ poskytnute´ rˇesˇenı´ pro dany´ obecnı´ u´rˇad. Pra´veˇ v dobeˇ odevzda´va´nı´ te´to pra´ce
probı´hajı´ jedna´nı´ o nasazenı´ tohoto syste´mu do praxe. Po odstraneˇnı´ neˇktery´ch administrativnı´ch
a technicky´ch prˇeka´zˇek bude pu˚vodnı´ web postupneˇ prˇeveden do wiki a pote´ zaha´jen jeho ostry´
provoz.
Z hlediska dalsˇı´ho vy´voje XWiki je trˇeba prˇedevsˇı´m pro popularizaci tohoto syste´mu zajistit
jeho cˇeskou podporu. Prˇestozˇe jsem se pokusil o cˇa´stecˇnou lokalizaci syste´mu, bylo by vhodne´
prove´st korekci lokalizacˇnı´ho balı´cˇku a tu pak poskytnout oficia´lnı´m autoru˚m. Take´ vy´voj sady
uzˇitecˇny´ch pluginu˚ by meˇl pokracˇovat a to i z me´ strany, protozˇe tento syste´m hodla´m pouzˇı´vat
i pro sve´ osobnı´ potrˇeby. V pla´nu je naprˇı´klad neˇjaky´m zpu˚sobem integrovat do XWiki anketnı´
syste´m a dalsˇı´ rozsˇı´rˇenı´.
1Proslavena´ prˇedevsˇı´m dı´ky internetove´ encyklopedii Wikipedia.
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Prˇı´loha A
Instalace
Xwiki je Java aplikace zalozˇena´ na Servlet Container Modelu, proto pro svu˚j beˇh potrˇebuje neˇjaky´
server podporujı´cı´ tuto technologii naprˇ. Apache Tomcat, Jetty, JBoss, WebLogic, WebSphere apod.
Da´le pouzˇı´va´ relacˇnı´ databa´zi pro ulozˇenı´ obsahu. Mu˚zˇe se pouzˇı´t te´meˇrˇ jaka´koliv databa´ze, ale je
jı´ trˇeba dobrˇe nastavit, jak samotnou databa´zı´, tak XWiki. Prˇestozˇe XWiki nabı´zı´ i Standalone1
distribuci. Tento na´vod strucˇneˇ popı´sˇe, jak spra´vneˇ nainstaloval XWiki pracujı´cı´ na Apache Tomcat
a vyuzˇı´vajı´cı´ databa´ze MySQL 2 [11].
Instalace Apache Tomcat, WAR soubor Po u´speˇsˇne´ instalaci Servlet Container serveru Apache
Tomcat, ktery´ je veˇtsˇinou distribuova´n jako prosta´ aplikace zabalena´ v ZIP souboru. Po jejı´m
rozbalenı´ do neˇjake´ho adresa´rˇe - tento adresa´rˇ bude nazy´va´n [TOMCAT_HOME]. K spusˇteˇnı´ Apache
tomcat je trˇeba mı´t nainstalovanou i Javu a v syste´mu nastaveny´ [JAVA_HOME] adresa´rˇ. Na´sledneˇ
je trˇeba sta´hnout XWiki distribuci ve WAR souboru a obsah tohoto souboru rozbalit do adresa´rˇe
xwiki, ktery´ je trˇeba vytvorˇit v [TOMCAT_HOME]/webapps/. Rozbalenı´ je nutne´ kvu˚li prˇı´stupu ke
konfiguracˇnı´m souboru˚m XWiki, ktere´ budou meˇneˇny pozdeˇji.
Instalace MySQL Prˇi instalaci te´to databa´ze je trˇeba si da´t pozor na to, aby instalova´na verze
byla vysˇsˇı´ nezˇ MySQL 4.x, tyto starsˇı´ verze v XWiki nejsou podporova´ny. Po u´speˇsˇne´ instalaci je
trˇeba spustit server. To lze prove´st neˇkolika zpu˚soby. Naprˇı´klad:
mysqld --console
Da´le je trˇeba vytvorˇit databa´zi. To lze take´ prove´st neˇkolika zpu˚soby. Naprˇı´klad:
mysql -u root -p -e “create database xwiki”
Pote´ je nutne´ nastavit opra´vneˇnı´ za´pisu do databa´ze. Naprˇı´klad takto:
mysql -u root -p -e “grant all privileges on xwiki.* to xwiki@127.0.0.1
identified by ’xwiki’”
Jakmile je ta´to cˇa´st konfigurace databa´ze dokoncˇena je trˇeba XWiki nastavit, jakou databa´zi hodla´me
pouzˇı´vat a da´le take´ u´daje pro prˇihla´sˇenı´ k databa´zi. Toto nastavenı´ se prova´dı´ v tomto konfiguracˇnı´m
souboru [TOMCAT_HOME]/WEB-INF/hibernate.cfg.xml pro MySQL naprˇı´klad takto:
<property name=“connection.url”>jdbc:mysql://localhost/xwiki</property>
1Jedna´ se o verzi, ktera´ pomocı´ jednoduche´ho instala´toru je schopna´ nainstaloval a nakonfigurovat kromeˇ samotne´
XWiki take´ i vesˇkere´ dalsˇı´ podpu˚rne´ prostrˇedky, tedy Servlet Container Jetty a relacˇnı´ databa´zi HSQL.
2Dalsˇı´ na´vody lze najı´t na http://www.xwiki.org
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<property name=“connection.username”>xwiki</property>
<property name=“connection.password”>xwiki</property>
<property name=“connection.driver_class”>com.mysql.jdbc.Driver</property>
<property name=“dialect”>org.hibernate.dialect.MySQLDialect</property>
Instalace novy´ch Radeox maker Prˇi instalaci doplnˇku˚ tohoto typu je trˇeba mı´t k dispozici prˇelozˇene´
soubory jednotlivy´ch maker a to ve forma´tu JAR [8]. Tyto soubory je trˇeba umı´stit do:
[TOMCAT_HOME]/WEB-INF/lib/
Pote´ v cˇa´sti v balı´cˇku xwiki.jar je trˇeba zmeˇnit konfiguracˇnı´ soubor:
radeox_markup_xwiki.properties
a dopsat do neˇj, o jake´ nove´ znacˇky je XWiki pomocı´ Radeox rozsˇirˇova´na. Naprˇı´klad pro makro
v balı´cˇku uredniDeskaMacro.jar takto:
macro.urednideska.name=urednideska
A da´le je trˇeba i samotne´ XWiki poskytnou informaci, zˇe bylo prˇida´no nove´ makro. To lze nastavit
v souboru:
xwiki.jar/META-INF/services/com.xpn.xwiki.render.macro.XWikiMacro
kde je trˇeba prˇidat u´plnou cestu k balı´cˇku, ve ktere´m je makro napsa´no. Naprˇı´klad:
com.xpn.xwiki.render.macro.UredniDeskaMacro
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Prˇı´loha B
Za´kladnı´ syntaxe znacˇek v Xwiki
Forma´tova´nı´ textu
*text* Slovo “text” se zobrazı´ tucˇneˇ
__text__ Slovo “text” bude podtrzˇene´
~~text~~ Slovo “text” se zobrazı´ kurzı´vou
--striked text-- Slovo “text” bude prˇesˇkrtnute´
Nadpisy
1 Nadpis Nadpis 1. u´rovneˇ
1.1 Nadpis Nadpis 2. u´rovneˇ
1.1.1 Nadpis Nadpis 3. u´rovneˇ
1.1.1.1 Nadpis Nadpis 4. u´rovneˇ
Odkazy
[WebHome] Prˇı´my´ odkaz v ra´mci aktua´lnı´ho jmenne´ho prostoru
[link>WebHome] Prˇı´my´ odkaz v ra´mci aktua´lnı´ho jmenne´ho prostoru, ale odkaz bude v textu
reprezentova´n slovem “link”
[Main.WebHome] ´Uplna´ cesta k dokumentu
[link|Main.WebHome] ´Uplna´ cesta k dokumentu, ale odkaz bude v textu reprezentova´n slovem
“link”
[http://www.example.com] Odkaz jako URL mimo prostor wiki
[Link>http://www.example.com] Odkaz jako URL mimo prostor wiki, ktery´ bude v textu
reprezentova´n slovem “link”
http://www.xwiki.org Odkaz jako URL mimo prostor wiki
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Obra´zky
{image:image.png|30|11} Zobrazenı´ obra´zku image.png vcˇetneˇ dvou nepovinny´ch parametru˚
pro vy´sˇku a sˇı´rˇku
Seznamy
* Item Zobrazenı´ prvnı´ u´rovneˇ odra´zˇek
** Subitem Zobrazenı´ druhe´ u´rovneˇ odra´zˇek
1. Item Zobrazenı´ cˇı´slovane´ho seznamu odra´zˇek
11. Subitem Zobrazenı´ druhe´ u´rovneˇ cˇı´slovane´ho seznamu odra´zˇek
1*. Subitem Prˇedcha´zejı´cı´ zpu˚soby lze i kombinovat
Tabulky
Prˇı´klad jednoduche´ tabulky, kde je demonstrova´no i pouzˇitı´ jednoduche´ funkce sumy:
{table}
Items | Euro
Item 1 | 100
Item 2 | 50
Item 3 | 50
Total | =sum(B2:B4)
{table}
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Prˇı´loha C
XWiki Engine
Obra´zek C.1: Blokove´ sche´ma logiky a pra´ce XWiki
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Prˇı´loha D
Pouzˇite´ programove´ prostrˇedky
Apache Tomcat 6.0.2 Servlet Container server pouzˇı´vany´ prˇi rˇesˇenı´ bakala´rˇske´ pra´ce.
Enterprise Architect 6.5 (30 dennı´ trial verze) software pouzˇit pro nakreslenı´ UML diagramu
trˇı´d, modelu uzˇitı´, stavove´ho diagramu a dalsˇı´ch diagramu˚.
MySQL 5.0.25 relacˇnı´ databa´ze, kterou jsem pouzˇı´val prˇi rˇesˇenı´ bakala´rˇske´ pra´ce.
NetBeans 5.5 vy´voja´rˇsky´ na´stroj urcˇeny´ pro programova´nı´ Java aplikacı´.
PSPad 4.5.2 (2240) tento textovy´ editor byl pouzˇit prˇedevsˇı´m pro napsa´nı´ technicke´ zpra´vy v tiskarˇ-
ske´m sa´zecı´m jazyku LATEX, ale take´ pro vytvorˇenı´ skinu XWiki. Rovneˇzˇ pro editaci a konfiguracˇnı´ch
souboru˚ XWiki byl pouzˇit tento editor.
XWiki 1.0–beta–5.2310 vyuzˇı´va´na wiki technologie.
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Prˇı´loha E
Obsah prˇilozˇene´ho CD
Soucˇa´stı´ te´to bakala´rˇske´ pra´ce je i CD disk, ktery´ ma´ na´sledujı´cı´ adresa´rˇovou strukturu:
/app neˇktere´ programy potrˇebne´ pro spusˇteˇnı´
/doc legislativnı´ texty a jine´ dokumenty
/text elektronicka´ verze te´to technicke´ zpra´vy ve forma´tu PDF i editovatelna´ LATEXverze
/xwiki slozˇka obsahuje pluginy a dalsˇı´ rozsˇı´rˇenı´ XWiki i samotnou XWiki
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